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COMEDIA FAMOSA.
A LO QUE OBLIGAN LOS ZELO&
DE BOJST FERNANDO ZERATE.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA,
Lifardo, Ricardo.
El Rey de Vngria. 4flolfo.
Gilate , Labrador. Octavio.
Lauta , Duquefa.
Anarda
 t Dama.
StIvU
J O R N A D A P R l M E , R A .
Digan dentro, habiendo habido frimero ruido de ca%a tagua , tormenta y truette$;
y lnego fale el Rey de Vngria.
í.TVEcojaníe los monteros,&ent _ _
porque el cielo ha defatado
un abifrno de defdichas
fobre un diluvio de rayos.
Rty. Valgarae el cielo ! qu¿ horrible
del alquilón parda nube,
preñado criftal aborta
defde los vidrios azules !
Ola , monteros : en vano
Hamo mi gente, fi tuve
por pared efta montaña,
que hafta el mifino imperio fiibe.
La obfcura noche fe cierra,
todo en horror fe confunde,
no habiendo poro celeftc>
que con el temor no fude.
Con Ia violencia del cierzo
piedra à piedra fe facuden
los copetes de los montes,
porque nadie los murmure.
Hoy fatigada Ia tierra
à parafifmo atribuye
tanto golfo de criftal,
como à fus hombros acude.
El corazón de los polos,
yerto y defquiciado e l r u f t e '
rs .
de fu valor , cubrió eí ceno>
porque nada en el no pulfe.
Los relámpagos y traenos,
tan tremendamente cruxen>
qae fe miraron los aftros
à Ia luz de fu vislumbre.
Toda Ia tierra oprimida
tremendamente difcurre,j
intercadencias padece
todo eí terreftre volumen.
El fobrecejo del cielo
tanto en horror fe confunde>
qae teme el fol que Ie quede
el capote por coftumbre.
Todo cs mar quanto navego,
en vano el alma prefume>
que mi gente me focorra;
eíros peñafcos aluden
mayor fortuna à mis quejas
cou fu aitiva pefadtimbre.
Llore Ungria de fu Rey
el nombrej que tan to luftre
dió à las armas y à las letra|
Si los cielos no me acuden,
urna ferá efta montaña»
porque monumento culpo
^ ^
 A tf
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A Io que obligan hs zelos.
Un Rey de dos elementos,
quc por u n o ' f e reduce.
Sale Ricardo.
Ric.Conla. tormenta fin duda
fe perdió el Rey, que defcubre
mas prefagio fu rigor.
JRíy.Quien vaíRic, Ricardo que huye
de v iv i r , viendo tu aufencia,
gran feño.r , defde efa curabre
dexc Ia gente, que ciega
de Ia tormenta j prefume
fer Babel de confufirneSj
y en tu bufca vengo. Rey. Tuve
fuerte en hallarte : Ia noche,
de! efpantofo betumen
fembrada , pide remedio.
Rk, Sigúeme , feñor. Rey. Prefame
eí cfeio acabar Ja tierra.
Dent. Al monte , al monte.
Ric. Allá acuden
los monteros. Rey. Ya Ios ecos
nos podrán fervir de lumbre.
Tentando lasfaredesfevan^yfale Latt-
ra de Serranaen trage bi%arro.
>£o«r ,Atodolocr iado>
por orden railagrofa ,
favorecen Ios cielos cada dia,
no hay valle, monte ò prado
à quien ej a!va hernaofa>
nodi-clhmnorconqlealientaycria|
cubre Ja noche fria
con tinieblas Ia tierraj
mas dura aquefte enojo
&afta que el rayo rcxo
Ia niebla itgurofa,
que Ie firve de plata;
pero à fu pena ingrata
Ia primavera viene generofa,
y nuevo sér Ie cria :
y nunca Ie ha gozado el alma mia.
En carce!es de yeio
arroyo detenido
fe que)ade l rigor deI tiempo aievej
y fin Ia luz del cielo
el paxaro en £u nido
abifino toca
 } y las plumas tuuevej
mas quando mayor
 5 bebe
el crifta! defatado
de Ia prifion fe fuelta,
y el paxaro en fu puerta
avifa al fol , de luces coronado :
todo tiene aIegria,
y nunca Ia hagozado el alma miaa
Sale el Rey.
Rey. Con el horror dela noche
fín duda Ricardo ha fido
fábula de fu defprecio
en los brazos d e f u abifmo,
La obfcuridad fue de fuerte,
que emre xarcias y l-eníi.fcos
fín duda en los qiiatro vieníos
fe acogieron vengativos.
Cada rama es un volcan
con Ja exhalación > yo pifo
inhabitables ñomftas,
y confufos laberintos.
Laur. Ruido fiento
 y es Lufiáoro?
eres tu Tiran ò Silvio ?
coronaconfí i luzelmoníeyf ierra : í ey .NofoySi lv io , ni Tira%
^ • . « * É ^" . . » • iíodo .tiene alegría,
y nunca Ia ha gozado el aJma mia.
Marchita coronadoj
y de fuego venido
un h<>inbre f oy 2 quepe rd ido
con Ia noche à focorrerœe.
Lattr, La voz he defconocidoj
mas preño fabrc quien es. F'afe.
el fol 5 ïoila Ia tierra roas amena, Mey. Digo pues
 } paftor amigo,
y deí altocoliadoj
a:! fofo mas lucsdo^
à perpetno .deftierro Ic coúdenaj
fobfcviene à cfta pena
que perdido en efe monte
bufeo amparo , bufco abrigo
en tu voz,
e cabana.
Sa-
fí al2una choza
u7
JDe Don Francisco de Zerate.
Sale LauraconunasteasencendidaSi fortuna-propia de nobSes>
Laur. Quien v a d i g o ?
Key. Cielos, qué es efto que veo !
íiti duda que eI paraifo-
es efta cala , pues tiene
un querubín taa divino?
divina muger, quien eres? '•
que coa cfe farol vivo,
arco de paz* à Ia aoche
tremula del parafifmo
Ie facafte , pues al ver
efe kmiinado giro>
en sí Hiifma enmarañada,
zi© ha parado hafta el abifmo,
debanandofe ella propia
en los lazos de fu olvido.
Quien j dime, aqui te acompaña?
que hecha armiño dcl empireo,
tân otro quedé de verte
3UÍ ya confufo fentido,
que duda fi en efa mano,
de todo el cielo prodigio,
fe recopilan las luces
de efe campo criftalino,
ò S eresangel de paz,
que fobreel celefte nicho
u i u c o l u n a d e fuego
te ha dado el autor divinó,
para que alumbres los aftroSj
hecho antorcha de los fíglos.
Quien eres, digo otra vez?
qúe garza deftos o!impos
tan de irnprovifo volafte,
y baxafte de, irnprovifo,
que entendí que era del cielo
el mayor R,ey de los giros»
pues al facudir Ia laz,
r a y o a r a y o , y vífo à vifo,
Ia luz febeb i<5 Ia foinbra,
y quedó e lorbe veílido
de vidrieras celeftes
por amago de fus, ,vifos?
Lauf. Caballero , que en Ia caza
fin duda os habéis perdido,
y v e m u r o f o exercicío,
fi torraenta habéis pafado
en efos vaüeí y rífeos,
fofegad, que ya los cieloSj
benévolos y divinos,
van defcubriendo Ia cara9
dándonos ía iuna avifo;
que es feaora de las agaas,
à Ia piedad fe ha rendido:
efta cafa , que afentsda
yace en aquefte obalifco»
tan vecina de Ia aurora,
que es carrosa del fol niño.
Éíbi arracada, del ayre,
que à vayveoes Ia ha, fubído
el vieato para atala,ya..
de ios poloscnfta!znos.
Efta,que de efcoltatiene
ílete bocas, como e! NUo3.
cuyos raudales fcberbios
Ie van firvjendo de tiros.
Efta en fin i iave,quebate
todo el campo defafído
acerico dei aurora,
y corazón de los fignos,
cs cafa de un caballero,
cuyo valor ha rendido,
como à las canas el tiempa>
de Ia lifonja del %lo,
ganadero deftos vailes
es, y de efpe'jo Ie firvo,
que aunque fu faogre no foy,,
e lamor fuyo ha podido
fuplir eíla fa l ta> uendo
à mi afectotanrendido,
que en ochenta araos, de edad,
y en quince que con él vivoj
íby feñora deftos montes,
y reyna deftos olimpos;
mas pues Ia pefada noche
con Ia niebla, el agua y frio
h a f i d o caufa , fef ior ,
de haber errado el camino,
A 2 en>-
A Io qtte
entrad, que en ella hallareis
Io quc un noble ha concedido
à un hidalgo cabalJero,
porque tiene por oficio
Ja nobleza focorrer,
en todo tiempo » à quien quifo
ampararfe y focorrerfe
del rigor del tiempo mifmo.
'JSey. Qué habitáis en eftos moutes ?
ZdHr. Por fu dueño ms han tenido.
£ey. Habéis eftado cn Ia Corte ?
'3L.mr. Jarnas fu norte he íeguido*
f.cy. Como el amor agraviáis?
Laur. Hizorae yelo efte rifco.
Rey. YeIo fois quehabita en fuego.
Laur. Mirad que venís perdido.
Rey. Ya Io eftoy en vueírros ojos.
Laur. Qué prefto os habeís rendidoÍ
jffey.Tienen Ia fuerza del rayo.
.Laur. Sois corttfano, y permito
que luzga en vos Ia lifonja»
Jtey, No es lifonja noble eílilo.
Lauf. Mirad que venís canfado.
'JCfj. Dichofo eI canfancio ha fido,
Lanr. Reparad vueftra perfona*
£ey.Volvióel tiempoeIroftro efquivo^
no terap ya Ia mudanza,
Laur. Mucha confianza ha fído.
j5tey. Tengola de fu rigor»
pero die atnor defconßo:
vueftro nombre ? Laur. Laura,
'Rey. Laura ?
dire que laurel ha fíáo.
'Xtfwr, Y quien fois vos en Ia Cortet
Key. Un caballero ,. que firvo;
al Rey de fu Secretario.
'iawr.Entradpues.Aey.Yo foy perdidOi
Vanft, yfalen Lifardo y Gilote,
*AJf. Qué eñcs de tan mal humor*
que no te quieras llegar,
Gilote 5 al primer lugar
para ll,imar ua Dotorj
hafe áe inoiir Fileno,
defta Oa.ertcj eñái ea t iÍ
obligan loí zelos,
GiI, Mira> yo me curo à ini,
curate tu con Galeao,
y dexa el enfermo eftarj
que fi voy por el Dotor
ferá Io mifmo , feñor,
que irle à llevar à enterrar.
Li/. Si Ia fiebre es tan ardiente,
que pide apriefa remeJio»
q fe ha de hacer?Gi7. Dar un medio.
JLif. No Ie darás r GiL Excelente;
haz cuenta que entrael Dotor,
y dice : el pulfo ; ha bebido ?
ao, feñor, frio ha tenido ?
dice el enfermo , mayor
que el de i noche j yo Io creo i
Ia orina ; encendida efta>
fangrenle luegoj y ferá
de proveche à Io que veo ;
efcarolas à las dos,
xarabe por Ia mañana,
y una purga muy liviana,
y fus ventofas : y à Dios.
Efto ha de decir , y asi
G fe ha de morir con «1>
mejor es q,ue eftc fin él,. .
y cree aquefto de rai :
mira fi él mejor Dotor
de io ordinario faliera,
con notablegufto fuera
yo à traerfele j f e n < r j
mas fi en ellos es verdad
efta receta fabida,
poner à iiefgo Ia vidas
y el dinero, es necedad.
¿if. En fin , quc quieres que muera 1
GiI. Mas preño íè morirá,
fi viene el Dotor acá.
Z^Efo,Gilote,es quiaiera.
i7i/.Suserrores difimula>
el ferá buen exercicio,
mas yo reniego de oficio,
que foío cftríba en Ia ínula,
y pues dfrllos has hablado,
y yo fus letras condeno
per
De Don Fernaado faZerûîe
per confejo de Fileno, lofuerte de
efcucha un cuento extremado :
Curaba en on hofpitaI
un medico, y à un enfermo,.
antes que entrafe à mirarle,
dió el parafífmo poftrero,
y quedófe à buenag noches>
entró el Dotor,y fue luego
diciendo : dénle à eñe paíasj
efte faIga^ que eftá buenoj
efte Ie purguen al puntoj
à efte Ie unten el pecho
con zacarias ; y aquefe
beba frio ; por el fuego
efte no coma cocido,
fino afado; efte fedíento
eftá hidrópico , no beba :
llegó donde eftaba el muerto,
y temando el pulfo dixo,
faiigren à efte hombre aI momentoj
y el enfermero Ie dixo,
efte ya murió , y es yerro
decir, feñor3 que Ie fangrenj
y él Ie refpondió , pues en efto
hay perdido algnna cofa ?
enterrarle fi eftá muerto:
Anarda viene. Lif.^A aurora
pudieras decir mejor.
GiL Voy à llamar el Dotor,
no fe enoje mi feñora. P*fi*
Sale jíaar. Lifardo ?
Lif. Tarde mañana,
Jr -
fa
'fenora,vemsa dar
vida. Jínar. DeiHbnjear
dexadj que es acción villana
en Qn noble j yo he venido,
Lifardo 3 à verme con vos
à folas : gobierne Dios
mi ya confufo fentido.
'JLif. Vos> feñora, difguftada?
Anar, Con vos Io eftoyde manera,
que quando el aíma quiíIera
difiniular fu embaxada,
Ia pena que nuaca ignora
paGon,
diera fin à Ia razou.
Lif. La caufa aguardo > &iiora,
que mi pecho noble fiente
ficinpre íirrneza y verdad
de Ia fc de fu lealtad.
jinar Efcuchameatentamcnte. _
Si .¡uto mi padre > que Ia luz divina
goza del cielo , Capitán valiente>
contra el África en toda Pal.ftina»
fujeto à los Monarcas del onentej
rebelafe à Ia falda crif tal ina^
del Danubio una villa inobediente
a Ia corona real $ y al faqyealla>
entre Ia fiera y defigual batalla
os truxo à voSjLifardo,tan pequeño,,
que tres años el cielo os dió de vida>
haciendo defte robo tanto empeñe
toda mi cafa > que por }oya unida
al cora*onde todos ,fuiftes dueño
del alma toda , pues con ella afida>
à Ia efperanza Ia niñez miraba
el cemrofuperior que Ia animaba.
Con Ia edad , Ia crianza, y el refpeto
debido à mi valortanto me amafeiss
que dudaba mi amor por vos difcret»
n à Ia gentilidad os arrimafteis^
porque tanta igualdad en un fugeto,
fin dada quevos mifmoíoignora.fteisj
pues yo mifma à mi mifmalaoponia>.
quando miraba en vos el alrfia mia:
igual en años, comoen penfaBiientos
fui,Lifardo,con vos^ruasquifoel ciel<y
en Io lucfdo de mi altivo intento,
queal alma Je faítafsefte coníiKÍe.
Murió mi padrc al fin,y eiteftanrento'
ordena, qué rigor ! qué defeonfuvlo !
que defpues de íu rnuerte dé Ia mano>
à LudovicoAftol,mi primohcrinanow
Aquefteinconveniente el alma mi»
desbarató, pues-deí amor lkvadayf'
que à vos, Lifardo, eI corazou taib|a,in
hizo filtar à Ia palabra dada¿ | « ^i
n > \ • • r i w" • »?í
moltrc a mi ptimo en qaaati> iee|er;r
bia> ' ^"^¿f
Alo que obligan
que antesIeabarreciâj queeftiiiiaba, GiI.
q amor quando defprecia fínrefpeto,
dice verdades al mayor fugeto:
•Dcíïftíó defte intento Ludovico,
que horabre difcreto, y de vaíor no
quiere co$
contra guf tosde amor el bienmas ri-
quando el defden en todo Ie prefiere;
• pero voS como ingratosa quien aplico
Ia ingratkud;porFiordeLisfetrmere,
borrando-e.ntre loS dostantosamores
al pafo de mis anfias y favores»
foberbío y atrevido à mís defeos, ,
y no conftante à mi sraor} falfo à
mís quejas,
con favores y nuevos galanteos
en el caftiiio idoíatraislas rejas,
fingis con-migo barbaros trofeos,
mis penas y defdichas fon parejas,
que*pafan por el viento de carrera,
que folo Ie miraron por defuera.
Lifardo hab4emos claro, vos venifteis
aefte caftillo pobre y fin nobleza,
que fi vos Ia heredaíbs
 5 y tuvíftes,
oculta Ia guardo naturaleza:
foloventüraaralmaletruxíftes,
ella por sífe truxo Iagrandezaj
pero tanta foberbiahabeis tomado,
que defcubrís Ia fe que os ha faltado.
Muger foy tan zelofa y atrsvida,
qaFlor^.e ^is,y avosenun in f t an te
à mi'propio aliento quitará Ia vida,
aunqu,iio yotro fe anteponga amante,
ya eíH arrebatada el alma,q atrevida
efcoIío ha fido$a prueba de diamante
nu"rad por voSjq una muger con zelos
afonibro fae del mudo y de los cielos.
yafe, yfale Gilote.
G"/4Mofca lleva. LIf. Quc defdicha í
f7/7.Iba à 13amar al Dotor,
y hc'!ema viendo à mi ama.
LIf. Qué defgraciado que foy !
GU. Tu tienes deilo Ia culpa,
Lif. Dimz , en quc Ia tengo yo Î
de
llegó
los zelos.
Ea q;ie has querido cumplir
fino galan > con dos,
à una^eftimas, y à otraadoras>
mas bien haces , porque hoy
es necedad otra cofa.
Lif, Nunca, Gilote , adoró
el corazón mas qae à una,
porque Flor de Lis
foio hafta Ia corcetla.
GiL Eres muy cortés por Dioss
pero Anarda te quifiera
víliano en efi:a ocaíIon.
Lif. MaI rae ha tratado-
GiI. Temblando
cftuve allá fuera yo,
porque entendí que jugaba
de.tnan.os. Lif. Nunca llegó
noble muger a l a s manos. •;
GiI. No es regla cierta
 } feñor,
que hay zeios que no reparaa
en efto del pundonor,
y mas quando fe ven foíos :
muger hay quea un bofeíort
quita los dientesaunhombre.
Lif. Que harc, Gilote?
CiI. En rigor,
retirarts es un defprecio
notable, y falta de amor;
efcnbi l la jdefat ino;
rogalla , mucho peor :
porque h a y m u g e r , querogad*
fe pone como un Nerón.
Dal!e zelos > gran locura,
que puede burlarfe amor,
y ahorcarfeefta ranger,
que aunque ef tono íacedíój
puedefuccder ahora,
que Io paguemos los dos,
que ferá Io verdadero.
Lif' Pues quc haré í GiL Irce, feñor.
A tu quarto te retira,
Enge que no ves el fol
de penat, dar al fufpíro
Ia mayoi' contemplación,
JDe Don "Francisco de Zeràte.
y en todo cafo pànueìe Oct. Efto qûe digo , feñor,
ÎOS OJOS 5a jos ojos  que es amor
niño fiempre , y tu veras>
que fin ruego, n i f a v o r
te viene à buícar Anardäi
Lif. Di j Gilote , y podré yo
verla en tanto difguftada?
GiLTu fabes poco deamor,
ella ha d e f e n t i r Io niifmo
folo con efta invencion.
Lif. Y fi me efcribc ? GiI. Si efcribe,
refpondella en un rengion.
Lif. Y qué dirá ? GiI Solo diga,
refpondaos el cora2on,
que eftá turbada Ia vifta
de Io mucho que lloró,
y por mi cueota Ci al punto
no te vinierea ver hoy.
¿í^Ako, tomotu confejo,
voy à encerrarme 5 mas doy,
que pafe fin v e l l a u n dia,
fi ella fe pafare dos,
qué he de haccr? C7//.Yo no Io dudo>
pero el eftik> de amor
es treSj enpafaudode l los
fe pafará i í jVÍveDios ,
diez %Ios, que «na rouger
no fufre
 3 íi tt'ene amor,
tres inftantes. Lif. Dices bien.
Gil,Soy raaeftro.Z,iy;Tu lición
me dió Ia vida, GiI. Advierte,
e s"c i e r tOj de tantos daños
Ia caufa feñor fabrás.
JSeJ. No digas jOc tav io j masj-
ya sc.de amor los éng.-iños,
bien séq t i e fu padre quifo
cafalIa coa Tlorarberto,
y que una noche Roberto,
q u e f u é fu amante> deshizo
con fu muerte e-fte concierto,
porquequando à véüa eiitrój
otro en fu lugar halló,
que embozado y encubierto
tomó fu nombre engañado.
La Dtjquefa con el nombre
no fe fupo defte hombre,
p0rque Roberto extrañando
efta novedad , facó
Ia efpada
 s fiempre temida
del África » raas fu vida
en efta ocafion perdió; - A
porque el hombre rebozado,
que fue fin duda algun hombre
de valor5 di>xo fu nombre
en bronce eterno fixado,
dándole Ia muerte. Oct Bien
Ia hiftoria de todo fabes.
Key. Y como fi Ia sé , graves
fucefos hüfa« , porque quien
à Ja Ducjuefa lievó,
porque faltó el niifrno dia.
quc foy de amantes Dotor. Vanfe. Ott. Vinofe, feñor
 3 deUngria,
Salen el Rey yOctavio, viejo labrador. aqüi à mi, cafa llegó
Rey. Importael filencio ,Octavio«
Oct Solo à vueítra Mageftad
defcubriera mi lealtad
efte fecreto. Rey. Es agravio
de rni corona rea!
no amparar efte fucefo.
Oct. Que he eftaHo locóos confiefo
con nuiger taa principal.
Rey. Lt: Duquefa de Belfls:-r
es efta , qué efcucho , cielos 1
ciertos fueron mis jrez?los»
con una carta de Alberto,
pariente y amigo mio,
de quien mis fucefos fio,
tuvo en mí-.fy'guro pu-erto,
pues quince áños ha vivido,
íeñor > en mi ccmpañiaj
pero Ia defzracia. miíi
* •
 a
 t 3- Itanto arrumar me na podido,
que un Infante , que fue el fruto
de fu tngano, lerobó,
quando el lugar tenegó
áe
A Io qae obfîgûn los zeîos*
de Xidia e^feudo y tribu:o, paraaJornar con laurofucabeza.
*" ' ' ^ ExempIo foy de amor, pues foyEduardo , Capitán
de tus famofas banderas,
Jas naciones extrangeras
fin duda gozado han
del niño, que de tres años
pasó por tanta fortuna,
pues tovo defde Ia cuna
tantos males, tantos dañoí.
Juey. Quc Ia Duquefa quedó
preñada de aquel fucefo?
Oct. Efto pasó , y te confiefo,
que Ia vida me faltó
con Ia aufencia del Infante.
De quc lloras, gran feñorí
'Hey. Hame caufado dolor
defgracia tan femejanee.
A Ia fortuna pues da,
quando comienza à caer,
Jas mueftras de fu poderj
m a s l a D u q u e f a tendrá
amparo en mi , yo sé bien
de fu mal eI agrefor,
y sé que tiene valor,
y Ie merece tan bien
como R-oberto, y asi
yo tomo à mi cuenta , Octavio,
el remediarte eue agravio,
pues fuí quien Ie cometí« ap.
Ella viene , no Ie digas,
Octavio , que foy el Rey.
Oct. Es tu mandamiento ley.
&ey. En todo , Octavio , me obligas.
F'afe Octavio.
O es ilufion, o engaño del fentido,
ò prefuncion nacida del defeo
Io que hoy he vifto > pues dudofo creo
Jo inifmo que el amor Ie haconcedido.
Aquí Ifabela,cielos,quandohefido
fábula de fu honor! quc es Io que veo?
fin duda concedió mayor trofeo
el cielo al corazón por el oido<
MiI figlos ha que bufco fu belleza»
centinela del mundo vigiIante|
amante,
que por pagarme à mi Ia geatsleza>
burlé dei fol el curfo vigilante.
Sale Laura.
£*«r.Eftais,feñor,de partida?
Rey. Y folo aguardo por Dios
à defpedirme de vos :
hoy debo al amor Ia vida5 af.
coronará fu cabeza
todo el laurel imperial.
Laur. No ha fido el regalo tal,
que iguale à vueftra noblezaj
pero recibid , fen<pr,
de Octavio Ia voluntad.
Rey. La vueñra tal mageftad
ha moftrado en el favor,
que hoy llevo de aqui, que puedo
decir que os debo Ia vida,
con Ia merced recibida,
y tan obligado quedo,
que puede fer que algun dia
conozca Laura , orae he fide
con extremo agradecide :
difimuIe el alma mia. af>
Laur, De ana villana, feñorj
aanque mucho el amor fea,
no, puede » aunque Io defeaj
fatisfacer al favor.
Rey. Villana Laura ? yo sé
que tiene vueftra belleza
en efa ruda corteza
encubierta calidad.
LaHr. Como , feñor , encubierta ?
jÇej.No habsis vifto nav^ errante^
que fatigadas las velas,
fobre golfosde criftal
.la lleva el viento à las peñasj
y entre efcollos y vagros
ea diez mil atomos vuelta,
arroja al mar los diamantes,
los rubies ,ylas perlas>
ias fedas, y todo quanto
el
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el ínteres trnxo en ella, hi fo^fenor , 'def tas . f ierras ;
y que fi acafo Ia nave'j
por i n f ] u c n c i a de ePrrellaSj
toca <!c apa rcados climas,
îas naciones ex-trangeras,
cuvo trato mas fe hizo
para habitar en las felvas,
como brutos con los brutos>
y quando ven en Ja arena
!os teforos efparcídos ,
los hijos de las eftrellas,
que fon lcs diamantes, nunca
ni ios niiran, ni fe llegan
à recoger , como cofa
que no Io alcanza Ia idea :
Pues asi, La.n.ra , Ia nave
de vueftra fortuna fiera
os arrojó por efqutva
à eftoSm0ntes, cuyas peñas
apetecen Io que es fuyo,
pues con ello fe a l imemanj '•"
mas yo que conozco , Lauraj
por e"l velo qut- fuftenta,
el engaño en vucftra luz,
Ia firme naturaleza,
que os dió el cielo ¿ reconozco,
que foisparto d e u n a eftrellaj
amago d e l u z que fale
fobre Ia abrafada esfera,
porque el eclips deftos monteíj
Ia nave de aqueftas fierras,
Ia fombra deftos peñafcos,
y deftos bofques las nieblas,
aunque cubren vueftra luz,
ni Ia dañan , ni Ia alteran,
porque qnando mas obfcuras
tapan al fol nubes denfas,
nunca falta por un lado
una ventana fecreta
por donde faIen los rayos,
con que Ia tierra fe alegra.
Laxr. Vueftra mucha cortefia
os podrá dar Ia refptiefta,
no mi ruftico lenguage,
mas !i no ine engaño , geaíe
vieneen vuef t ra bufcaJíe-y.Sea
mi c o r d u r a - t a n t a aqui, ;
que iguale con fu belleza;
Ricardo es efte Gn duda, a$,
y fi me ve, es cofa cierta
que fabráLaura quiea foy,
que atiriqueel alma Io defea,
no cs tiempo: à Dios, bella Laura{
Laur. El os guarde. Rey. Será fuerza .
que conozcaisa lgut i dia
mi amor. Laur. Ya vueftra nobleza
fe ha vif to en Ia cortefia
que habeismoftrado.
Rey. La exceifa
Mageftad de los ¿os mundos
merece vueftra belleza.
Laur. Mirad, feñor j que fin duda
os a g u a r d a e n l a ribera
vueftra gente , y no os ha vifto.
Rey, Ya por dichas Io fofpecha:
loco voy.
Zí i«y .Sinduda alguna ap.
e s h o m b r e d.e grandes prendas:
quere j sque los l l am2? Rey* No,
porque fio duda me efperan.
Laur. Pues qué aguardáis ?
j^ey.Soíoaguardo
à que vos medeis licencia.
Latir, Yo feñor?Se^.SÍ Laura hermofa.
¿au Con irme osdoy Ia reípaeftaJrA^
£ey, Mucho debo à rni valor,
mas Ia Mageítad fuprema
à mayor contento afpira;
ay , Laura, Io que me cueftas
de lagrimas y fufpi ros!
mas yo haré que el rnundo fepa
quien foy -, coronando , Laura,
ccn el laurel tu Cabeza.
V&fti yfalen Lifardo y üilóte.
Lif. Cuentaiiie el fucefo todo,
que fl aqui el juicio no pierdo3
no Je perderé en mi vida.
B CiI.
A Io quc obligan los zelos.
6tf/.Tuperder e l j u i d o ? bueno, de fu cara, y afligido
como puedes tu perder
Io que no tienes Î Lif. Qué necio
fue tu confejo ! profigue.
'»
GiI. Fuí con tu papel al quarto
de Anarda, a!egre y contento
de entender, que en ella hallara
debidoagradecimiento;
al llamar > Silvia me dixo :
quien llama ? yo dixe, vengo
à ver à feñora : vaya,
y vuelvafe, dixo, el necio>
que eftá mi feñora ahora
con difgufto ; y yo grofero
repliqué , avifala , Silvia>
niira que eftoy al fereno, -
porque yo sé que Ia traig&
Ia nueva de fu defeo.
Abrió Silvia, nuncaabriera»
entré, feñor, allá dentro,
y en Ia mexilla Ia mana
mirc à Anarda, oye un bofquero>
que por Dios que Ia pintura,
aunque no Ie agrade al tiempo,
Jía de entrar
 y que no ha de fer
todos cafos j que los verfos
hijos delpincel han fido,
y quando brinda el concepto,
hagt Ia pluma fu oficio,
j mas que murmure el necio :
Anarda durmiendo eftaba,
fi bien el. enojo mefmo
dexó fembrado fu rotfro;>
»o de ptrlas , porque el viento
envidiofo defte bien
Jas fue batiendo al pañueloj
y asi el nevado criftal,
nijo d e f a s d o s luceross
Forzado, y, no temeroíb^
eBedecio fu elemento s
eomo ei eorazon eftaba
ofendMo,, los efectos
del d i fguf to le faeaba»
[obre Ia- plaza del cieIo
tal vez, galany difcreto,
apelaba hácia eI fafpiro.
y de quando en quando hadendo
lugar en el pecho mifmo,
con Ia idioma del filencio
alargaba los fufpiros,
como fi fueran contentos,
y defcanfabau las alas
fobre fa mifmo defprecio :
como aquel pequeño gozo
era fingido trofeo,
daba feñal del defcanfo
à los ojos , advirtiendo,
que como los bellos arcos
eran delicados velos,
el rocío halló cerrado
el pafadtzo , y ,violento
hizo levantar 3os arcos,
y en breve tiempo falieron
los difguftosrebozados
con Ia capa de los zelos.
Recordó , porque no duerme
amor , que fiente defprecio;
divisóme, y porDios vivo,
que mí récon tanto extremo
fubel leza difguftada, ;
que con el temor y miedo
tentc Ia puerta turbado,
atónito, loco y ciego,
diciendo entremi : no foy
Adan, y hoy es cafo cíerto,
que fue Anarda el querubin,
y aun mas que el otro, pucs vemos
que el Angel llegó a l a puerta
con una efpada de fuego,
y Anarda no me dexó
de apofento en apofento,
hafta que baxé rodando
al portal ; pero los ecoS
c a l l o , d e alcaguete abaxo,
y aun arriba fue Io menoSj
pero yo me confolaba
con que tu enerabas en ellos.
Sa-
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SaIi 3. Ia calle > mas ella quando me vuelva àl momento.
fe pufo al balcon primero>
diciendo que me matafen,
y del caftillo falieron
pienfo que feis mil villanos,
ò cinco mil por Io menos,
cada qual con una eftaca
del carro, arrojéme al viento,
mas uno dellos jugó
í Ia barra , fin fer yerro>
y deslomónae ioî brazos;
cfto es , feñor , fin rodeos*
el pago de mis fervicios,
y el premio de cus requiebros.
Lif. Qué rigor ! GiI. Fue para mi-
Lif Qué habernos de hacer?
GiI. Remedió
no me pidas en tu vida,
que falen ma lmis , confejosj
haz allá Io que quifieres.
Uf. Vivir con tanío defprecioj
fufrir zelos tan pefados,
pafar por cafos tan necios
no es de nobles, vive Dioi,
y aunque por Anarda muero,
tengo de aufentarme al punto.
<7i/.Mira, no te doy confe)o,
inas,vive Diosjque haces mal,
fíno matalla à defprecios
de aafencias. Lif. Alto, à Ia Corte.
CiL Qué dices? Lif. Que luego
de fecreto nos partamos.
GiI. Será con tanto fecreto,
que Io sgnoremos los dos :
mas digo tienes dinero ?
Líf.Poco tengo , mas qué importa ?
CiL No importa ? Lif. No , majadero,
faca el rocin, y partamos.
Gil.'El rocin folo? Li/No entiendo
que haymas caballos en cafa.
G//.Mira, y o a pie te prometo,
que Io he llevado tan mal
toda mi vida, que entiendo,
que no has de andar unalegua3
Lif. Yo fufrir tantos agravios ?
yo llevar tan necios zelos?
CiL Oyes, tomare el rocia
de Ludovico ò Fileno?
Z í / E f t o h a d e f e r , v i v e Dios.
GiL Eres fordo ? Lif. CaIIa3 necio.
GiI. No efcuchas ? he de ir à pie ï
Lif.Claro eftá.G^'/.Pues oye un cuento.
Cierto mozo del camino
en el rigor del invierno
en fu mula de alquiler
llevaba por cierto precio
unTeatino à f u l u g a r ,
fucedió , que con el yelo
al tnozo Ie dió un dolor
tan e&cefivo , y tan recioj
que no pudo andar el uiRe¡
pero el Padre compañero
decia, andando fe quita,
cobre ca!or
 3 que eon efte
no tendrá dolor ninguao ;
Padre,vayacon fofiego,
el mozo Ie replicaba,
mas cl alargando el freno
picaba quanto podía,
menudeando y diciendo,
andando fe qui ta , acabe;
peró volviendofe el tiempo,
apeóTe el Teatino,
mas por fuerza , que defeo.
Llegófe el mozo à Ia mu!a>
fubió en ella , y picó luego
al animal, pues voiaba;
pero el Padre defde lejos
dixo, detengafe ,hermano>
y .e lmozo replicó recio,
andando fe quita , Padre»
camine , porque con efo
fe Ie aliviará el dolor,
y asi fue , porque hafta el puebloj
como cofa de tres kS^5!^^^^
fue entre Ia nieve y el
quitandofele Ia gaua
Bz
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A Io qae
decarn inar ; con .aquef to ,
vive Diosj fi picas mecho,
q u e h e de^executar loniefrao
que el mozo de muias yo,
porque hay algunos tan necios,
que pienfan que el que va à pie
o es de bronce , oes de hierro.
Lif. Has acabado ? GiL Al camiao
para que yo acabe apelo.
Lif. Siempre me has de replicar ?
GiI. Soy criado. Lif. Con fecreto>
Gi!ote,a Ia Cortevamos.
GiL Volveremos en fecreto ?
Lif.Como ? GiL No volviendo acá,
que íerá mayor filencio.
Lif. Ay Anarda ! loco voy.
.CiL Ay pies!que vais por el fuelo.
JORNADA SEGUNDA.
Salea el Rey, J? Ricardo.
'Rey. Efto à mi Eftado conviene,
i ras ,Ricardo difcreto,
y con debido fecreto,
pues tu va!or Ie previene,
traerás de cafa de Octavio
à Ia Duquefa. Rtc. Señor,
es defdecir eI valor
del imperio, y es agravio
de tu corona real
precipitar el defeo,
que aunque tude f ign io veOj
llevará el imperio mal,
que fin conocer, feáor,
Ja D u q u e f a , m i feñora,
venga à fer fu Reyna ahora.
JJfj.Ricardo, yo tengo amor,
y en Sicilia, como fabes,
gocé tan alta deidad,
no quifo íni Mageftad
afentrr con los mas graves
Ccnfejos del Re/no, ßendo
de contrario parecer
en cafarme , por mover
obligan los zelos.
à los cíelos 5 pues creyendo
que guardaban à Ifabela
Ia d i ó e l alma por efpofa,
y efta efperanza dichofa,
adonde amor fe defvela,
veo cumplida : y asi,
pues en ti mi amor alcanza
el todo de mi efperanza,
parte luego defde aqui,
y tu, y Aíiolfo, tu hermano,
tan buena nueva daréis
a Ia Duquefa, y díreis,
que fo3o aguardo fu aiaiio
paradar à conocer
al Reyno fu calidad
con debida Mageñadj
pues hoy Ia tiene el poder:
Nadie fepa efte cuidado
hafta que en Ia Corte efté,
que entonces yo Ie daré
cuenta al Confejo de Eftado :
Eño à tu cargo Io dexo. Vafe,
Ric. No tengo que replicar,
que obedecer y callar
al Rey Fue fiempre confejo
para el valido mejor
que Ia razon , ni Ia ley,
porque dan difgufto al Rey,
y es privarfe de traidor.
Sale jißolfo.
r4ß. Como con el Rey hablabas,
hermano , no quife entrar;
qué hay de nuevo?A/f.No hay lugar
de hacerfe Io que intensabas
con Ia Duquefa , el Rey quiere
cafarfe. Aft. Sin duda alguna ,
ferá el fia de fu fortuna,
y tu privanza. Ric. Efpera
de tu confejo mi amor
el fin de aquefte fucefo.
4ß, Que Io he mirado confief09
cotno ft; debe a t u honor^
tres dificultades fon
las quc fe Míe ofrecen. Ric. Di.
4fi.-
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'jfft. Si fe cafa el Rey asi
ha as apartar tu afición,
y mas fi Ia Reyna ileva
mal , que fuele íuceder,
de tu pr ivanza e lpoder ,
gran prefagio de Ia rueda
i - Jde el valido } que ha oaxado
con aquefte inconveniente
tan preño, que fue aparente
el gobierno de fu eftado.
Sofegando ini fobrirui,
y tu hi)a, quedará
fin fer Reyna , que fcrá
de niicftra cafa ruina:
que fí intentaba cafalla
con ei Rey , ferá muy bueno,
. que Ie firva de veneno
el que feñor te avafalla.
Letercero, puede fer,
y ferá cierto , feúor,
que el Rey con el nuevo amor
te quite todo el poder,
porque Ia Duquefa tiene
en Sicil ia hermanos , y ella
fí m privanza atropella,
como el daño Io previene,
derr ibarátu poder,
y Ia opinión que ganafte,
y a u n q u e p o r ti Ia heredafte,
eJ perderla por muger
ferá baxeza , nacida
de nueñro poco valor,
porque no ufar del rigor
cs infamia conocida
en tales cafos, y asi,
Io primero y principal
es remediar efte mal.
Xic, Pareceme bien à mí :
mas à Io que más importe
del cafo vamos
 3 que el Rey
me pufo ahora por ley
qus Ia t ruxefe à Ia Corte.
Quc h;iremosv X$-Quando à îavida
tanto in>poita, y al honor,
qusrer ufar del rigor
es privarfe de homicíJa :
Dar Ia muerte à efhi muger
con filencie y ,con fecreto
es confe^> muy difcreto,
que fi fe ha de revo!ver
el mundo con fu prefencia,
mejor ferá que fu vida
quede à Ia muerte rendida;
porque haciendo della aufencia,
y dando Ia muerte à Octavio,
que ocafion no fakará,
todo fe remediará,
y tendrá fin efte agravio.
£1 Rey cafará, feñor,
cen mi fobrina , y ferá
quien el Reyno mandará
fin emulo, ò fuperior,
que coa decir que no hallamos
en el monte efa rauger,
fabrá el Rey que pudo fec
engaño, y que defeamos
fa aumento en no obedecer
el orden que nos mandó,
Efto te aconfejo yo,
haz gala aqui del podef,
porque en mi confejo fundo
el fin de tu buena fuerte,
fi à Ifabela das Ia muerte,
ferás aprecio del mundo.
^iV. Qu_anto has dicho es Ia verdad>
muera Ia caufa jRober to ,
y tenga fcguro puerto
nu privanza y mageftad
en el rigor, que Ia ley
de mi grandeza me obliga
el que fe mueftre enemiga
el alma al gufto del Rey.
Varnos los dos con fecreto
à executar efte agravio,
y no hemos de hablar de Octavio,'
porque es leal y difcreto.
Ella al campo ha de falir,
y asipodrá nueftro interuo,
que
A 10 que cl·ligan Jos zelos.
que fea fu monumento
el val le , porque oprImir
Ia vida da Octavioj fuera
efle fucefo decir
al mundo 3 y aun defcubrir,
que Ia caufa verdadera
fuimos los dos defte agravio.
Aß. Dicesbien. #fC.Caiostangraves,
en pafaiido de dos llaves
es locura , <iexa à Octavio,
que no faltará iugar
para quitarle Ia vida,
vamos à fer homic-.da
de quien nos^ quiere agraviarj
qüe aunque sc con evidencia
que eftá inocente , en rigor,
quien quiere fama y vaior
atropella à Ia inocencia.
y&nfe, y falen AK&rda y Silvia.
Anctr. Pues como no me avifabas,
fi Ie vifte de partida ?
hoy he de perder Ia vida.
SlIv. Yo entendí que,no guftabas
de verle, viendo el difgufto
que t« , feñora, tenías,
y entendí que tu tendrías "
de que fe partiefe gufto.
'jÍnar. Como gufto» Silvia mía,
fí à Lifardo tengo amor ?
SiIv. Si, mas tanto disfavor
helar el fuego podia;
eftuvifte fin hablarle
tres dias, y fin querer
que aun él te v5niefe à ver,
lindo modo de bufcarle
en fu partida ; y asi
Lifardo defefperado
fe fue j dexando el cuidado
pendiente » feñora, en ti.
'jínar. Hablaftale tu ? SiIv. Si hablé,
y aun iba el pobre llorando. fin venírmelo
^fl4.Llorando?£*7?.Sí,porquequando í/fr.Noquifieron aguardar.
en un amante fe ve ^fwar.Lloren pueslas anfias*nias.
amor verdadero, fiente Stfo, No te aflijas, que à Ia Corte
ina-
con eñe afecto el rígec.
Anar. Como quedará mi amor,
Silvia,en Ia ocafíon prefente?
Silv.En un rocin fe partió,
y pienfo que fin dinero.
¿í«*r.AySilvia, feguir lequiero
yo mifmá. Silv.Qv¿ d}ces?^f»«r.Yo
à Ia Corte he de llegar,
apreftefe mi partida,
que ene l la eftriba mi vida.
SiIv. Lindo modo de o!vidar.
^»ár.Olvídar3quien tanto adorzj
como es pofibie ? quifiera
andar, Silvia , de manera
que Ie alcanzafe al aurora.
SiIv. No podrás. An&r Déme el amor
fus alas y ligereza.
SiIv. Mira ta honor y nobleza,
Anar, Silvia, mi mayor hoaor
es ir à ver à Lifardo,
que es mi efpofo , y Io ha de iferj
SiIv. Bien merece tal inuger
Lifardo , que es muy gallardo,
tan ayrofo, y tangalariy ;
tan bien quifto, y tan difcretOj
que de Principe perfeto
nombre en el valle Ie dan.
Anar. Di"me » Silvia, por tu vida,
qué3 iba ]lorando? SiIv. Y de fuerte,
que puedes temer fu muerte.
jínar. Ay Silvia, yo foy perdida>
nuHca Flor de Lis viniera
al caftillo, alto à partir,
para que pueda vivir
el alnaa. en fu mifina esfera:
y dime , fabes de cierto
que dinero no llevaba I
SiIv. Gilote Io mormuraba.
¿í»4r.Jefusvyqué defacierto !
y tu que Io coafentias,
a avifar ?
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mañana podrás llegar,
donde Ie podrás habíar.
''jfn'ar:$i no ha bufcado à otro norte*
SiIv, Tan prefto habia de hallar
dama de fu gufto ? An*r. Si,
que en Ia Corte fieriipre vi>
que fin llegar hay lugar
los hombres de enaniorarfe.
SiIv, Confolarte en efo quiero.
dnar. Di ? SiIv. Si no l!eva dinero
bien podrá allá pafearfe.
'Anar. Y fu talle ? SiIv. Talle, bueno
al darle Ie trocarán.
Antr. Ay Silvia, que «s muy galan!
SiIv. Sin dinero , Io condeno.
Anar.&t efa fuerte fue ventura
que no Ie l!evafe ? SiIv, Si.
Anar, Silvia , yo ap voy en mi;
vamospúes. Silv.Y bien fegura,
que en Ia Corte, porque calles,
dicen las damas primero,
que comen con el dinero,
pero no con buenos talles. V&nfe.
Sale Lifarde con Ia daga defnud*; y Gi-
lote httyendo.
Lif. Vive Dios,que he deacabar
hoy c o n t u vida, villano.
GiI. Tu Ia daga para mi ?
Senor,oye, efcucha, yvaBios
con Ia verdad del fucefo.
LIf. Efte borracho es atajo,
à donde di me has traido
£or xarales y peñafcos,
perdidos , y à media noche ?
GiI. No hay atajo íln trabajo :
repórtate. Lif. Vive Dios,
que lohas t razado,v i l lano 5
pordormir aqiiefta noche
como villano en el campo.
<7*V.Yoj feñor? Z-jyiTu. GiL Mírabien
que te engañas, porque quando
del primer Jugar falimos
pregunté à cierto vilJano
por cl camino, y me dixo,
que à iflaRo derecha uf i llano
habia , que fe atajaba
por él dos leguas j llegamos
aI fitio , y aun tu dixiíie,
que^ echafe por el atajo,
y fue atajo de feis horas.
Lif. Engañónos el vil lano.
GiI Sofiegate por tu vida,
porque el rocin, de malaño
ha de faIir efta noche,
porque efio fucede en Mayo,
y hafta quc el aíva defpierte
no podremos dar un pafo.
Lif. Efo es Io que tu defeas,
y por efo has procurado
perder el camino. Gil.Da.rlc
concl tema: lindo prado,
linda noche , lindo fitio,
Centatc ,defcanfa un rato,
y no te dc pefadumbre
el camino , ni el atajo.
Sientanfe l»s dos.
Lif.Qüé hará Anarda ahora?
GiI. Anarda?
eftará , feñor , llorando
tu partida. Lif. Y Si iv ia?
CiI. Se cftará dando à los diab!osj
penfando que nos volvemos.
Lif.Si te digoverdad, tanto
fíento efta partida. GiI. Bien.
Lif. Q,ue à no fer fluqmesa. GiL Pafo,
te volvieras decir quieres.
Lif. Lo mifmo. GiL Adelante vamos,
dexa à Anarda por ahora,
que eftás muy enamorado,
y à m i > f e n o r , fe me acuerda
de Ia eftaca del villano;
pcro dexando e f t o a p a r t e
faco Ia bota , que à tragos
dicen ,que fe pafa bieu
Ia vida. Saca Ia bota.
Lif. Lindo borracho.
GiL Sola una vez he bebido»
mas aunque eftá puro aguada
mc
me defvaiiece el feutido;
»«pro me aprieta los cafcos:
bíbe tu , feñor. Lif. Gi!ote,
cuii- ' i i tuviera tus cuidados.
6 ' i7,Mira, en Ia Corte una ve£
bien de mañana , pafando
por una plaz.i, falió
tle un caxon ., roto y defcaizo,
un picaro en oración,
dic iendo : Dios foberano,
gracias os doy , pues rne hiciftds
hombre fin honra , ni cargo
de tenella : yo m¿ acuefto
fin peligro, ni cuidado
de ía env id ia ,y de Ia hacienda:
mis tratos, buenos ò rnalos,
yo los juzgo , fin tener
hijos, muger , ni criados,
parientes , obligaciones,
deudos, ni letras de canibioj
gobiernos y feñorios, \
rentas, pretenfíon, ni embargos>
pérdidas, navios, robos;
y quando aqui me levanto,
Ia moza no me recuerda,
diciendo, para recado,
Iamuger para el veftido,
el hijo para el zapato,
para Ja cafa fu dueñoj
el mozo por fu falarío,
el Saftre por las hechuras,
el Dotor de quando en quanao>
que es trompeta del juicio,
no habiendo en Ia cafa un quarto:
Gracias os doy, gran feñor,
que nunca foy envidiado,
ni envidiofo , pues asi,
roto , perdido , defcaizo,
como, bebo, rio, juego,
foy amo , padre, criadoj
yo ma entro por donde quiero,
y fi hablo mal , no hablo,
yo conmigo Io murmuroj
y al cabo, fenor , ai cabo,.
A Io que obligan los zeïos.
no me faltan mis tres cofas,
Ia taberna para el trago,
Ia íglefia para enterrarme,
y eI hofpital por regalo
fi enfermo, y fi fano eftoy,
el mundo es todo mi raacho;
y afi mieatras yo viviere,
de rodil!at humillado
os pediré, que efta vida
me conferveis muchos años.
Pues l o m i f m o digo yo,
porque todos tus cuidatk>$
fon ignoranciü y defvelo, ""~\,
dfgí loe l í f gundo ï r ago .
Quando quitre beber, diga Laura dt
adentro can vo\dolsrofa , queGi-
lots dfxe de beber,
Laitr. Ay demi,cielos!l,/^Que' eseftol
CiI, No Io oífte ? el eco vario
y funefto efcucha. Laur. Cielos,
en lance tan apretado
amparadme ! Lif. Toda el alraa
aquella voz nie ha llevado.
i//"/. A mi el corazon.ií^Qüctieaes?
de que eftás alborotado?
GiI. Yo alborotado ? C<tefele U bot*.
Lif.Qué es ef to?
todo el vino hasderramado?
al reves tomas las cofas ?
GiI. Yo al reves ? eftoy turbado;
quc voz es e f t a j feñor?
Li/. Efcucha. Laur. Gielos fagradoí,
focprredme. Lif. DeI abifmo
f a l e e f t a voz. GiI, No nos vamos?
X/^GiJote, quevo2 es efta?
GiI. Efta voz , fino me engañOj
es de Satanás. Lif. Defvia.
Gil- Suelen por eftos collados
bramar legiones , y à veces,
que también riñen los diablos,
tíranfe los montes mifmos.
Z^Losmontes&7i7.Si,porqaeesllano,
que hay puerta ,aquidel infierno,
yo }a. he vifto. Lif. Extraño cafo !
el
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eî miedo tuyo Ia forma.
Íji/.Miedoíí/^Nuncaeatihaíaltado.
Z<zar.Jefus? G//,Alguno ha encontrado
con veinte y dosmi ld i ab los ,
y fe queja como ves.
J,//Ya temes, calla, villano:
cielos , qué voz es aquefta,
que defpues que Ia he efcuchado
toda el a!ma habita en fuego;
pues animofo y turbado,
iman han fído los ecos,
que à mi efpiritu bizarro
han tenido? qué es aquefto,
que de improvifo robado
mi alvedrioj el corazón
fe eftá haciendo mil pedazos
en el pecho , padeciendo
todo el efpiritu afaltos ?
qué importa , c ie los ,que importa
al alma eíla voz , que tanto
aflige mi penfamiento?
qaé influencia de los aftros?
qué benévolo planeta
hirió con el eco vario
mi v ida? vivenlos cielos,
que he de falir defte encanto,
que quando natBraleza
iecuerda pechos gallardos,
de Io natural defdice,
porque fin duda efte amago
caufa primera Ie envia
para prodigio ò milagro :
Gilote? GiI. Señor.Lif. Lav ida
he de arriefgar. GiI. Empezamos ?
L,if. En faber efte fucefo,
que Ia voz
 3 fi no me engaño,
es de muger. GiI. De muger ?
LiC. Si , que el eco es tan templado.
GiI. Ternplado ? pues di, no hay
hombres
qae eftan mal con contrabaxos,
y engañan con tiples ? iLf. N0.
GiI. Yo conozcoraas de qüatro}
pero demos que es muger,
quéte importa? L^!Esefcufado
ta confejo; aguarda, efpera,
que junto aquefe peñafco
veo edificio. CiI. Es Ia puerta
que te h e d i c h o , t re inta ,diablos
Ja guardan, pero al infierno
es poner puertas al campo :
mira tu qual anda el mundo,
que los diablos han llegado
à ponerguarda al infierno;
tantos fon los condenados,
que no quieren recibirlos,
y como les han vedado
Ia entrada, como mofqmtos
acuden ; mas efte engaño
Ie ha trazado , fegun dicen,
un arbitriña , que es diablo
que enreda todo ei infierno.
•JL-if. El miedo haobrado, y Io blanco.
GiL Qué dices ? Lif. Efta , ruina
parece. GiL Y es cafo llano
qae lo ferá de los dos,
íin muralla , ni reparo.
Lif' Sin puerta y fin edificio
confiderable Io hallo,
entraré dentro. GiL Yo no»
aqui te eftoy aguardando.
Lif.A. acompañarme n o v i e n e s ?
un Cefar ,Gi lo te , traigo
en tu perfona. GiL No foy,
fino cefa en todos cafos.
Extra dentro, y falen per otra fuert4
Ricard& y Aftolfo.
JRic. Entraré por Ia ruina.
4ft. Jufto confejo has tomado,
darle Ia muerte es mejor.
Ric. A u n q u e l a h a b e m o s dexado
en parte fecreta» quiero
que muera, AR. Y es bien trazadoj
porque puede fuceder,
que algtm hombre en efte campo
oiga Ia voz. Ric. Diccs bien.
GiI. Por aqui vienen hablando.
$,ic. Kuido fiento. ¿ftt. Ruido? Rtc. Si:
C quiea
A Io qtíe obligMlos 2|/0¿.?
quienva ? GlLYoSoy defgraciadoj pues donde llega el agravio
ladrones fin dada , foa . ,
jCfc.Quien va digo?X#.Oyes,RJcardo,
muera q u i c n e s , q u e f i t i . . d u d a
oyó Ia voz. ü / ' / .Múera? malo.
Ric. No refponde ? GiL Si, feñor,
foy un hombre
 5 que ha llegado
aquí perdido. ^¿c.Perdido?
 : >
i > / / . S i j f e n o i ' j p o r unata jo , ,
que rne ha dc coftar la.vida,
y por Dios que fiento tanto
no hallarme aqui con dinero,
que bien sé Io que ha obligado
Ia necefidad infame
à los h o r f i b r e s ^ q u e f i a c a f o
puedollegarme c ien leguas
de aqui
 3 prometo enviallo,
traello quife deeir ,
que ya sé. Lif. dewí.Sean los brazos
Alcides de vuef t ra vi,da."
^.Noefcucfeas efto, Ricardo?
adentro fin duda hay geiuej
perdidos fomos.
SaLe Lifardo co& Laura en bra^ps,
CiL Lifardo ?
X/yTYaef ióy en ,puer to fe'guro.
Z«wr.Valg¿me Dios'Z/z^Deldefmayo
volvedj feiiora. Laur, Señor ?
JRic, Caballero^ no me efpantb,
que dc Ia p iedadraovido j -
y del dolpr iaíiimado,
' d e f t e a b i f i n o d , e defd ichas , , : ,-...
deis puerto feguro y llano
à efa iT îUge r j mas fabed, *
que ios dos que eftais miranda.
à Ia poca íuz , que el alva
del h o n o r 5 l o menos ^es
l a s y i d a s , y e s c a f o l l a n o ,
que fe perderán priniíro
que faIga de, niieftras raanos
con vida aquefa niuger.
Lîf, Tened , hidalgos, los pafos>
queen las cofa$ del honor .
Hay ilufiones y engaños.
Efta feñora es muger,
que afligida y fin amparo
Ia concedió Ja fortuna
que Ia ayudafe efte braEOi -
mas fi eJlaj que efta prefente,
quifiere que y o > l l e v a d o
d e m i n a t u r a l nobleza,
Ia dexe, tendre 'porl lano,
que conoce entre los dos
refpcto , que Ia ha ob!jgado
à Ia fuer.za del honor,
porque en femejantes cafos
el feçr.etQ efta^enl.os tresj
f a b e r e f t o f o l o aguardo.
Lanr. Noble caballerf>j en quieB
ha pueJto el cielo fagrado
el.amp:aro de mi vida,
efos hoinbres
 3 quc embo.-zados
e f t a i sHi i r ando , traidores,
com0 Io ,rnueftra él enganoj
ni ios conozco, ni sé
arroja > fon dos hidalgos,'/*,
à qaien el-honer cbiiga,
por un defgrac5ado çafos
à tcner efa mu*er
' * & ,
e n e l Jobregopalaciß /
dejcfg*r .u iaa;y asi
eoïacortefia os rogamos
<kseis fesaejante emprefftj,
 :
quien ion , h o y l o s dos llegaro»
à Ia- margefi d e u n arroyo^
dos léguas de aq«eftecarapo,
y vendandorae los ojos,
en aquefta .ruina entrandpj
amenazando à m i v i d a , -
darine Ia muerte intentaron:
Jahias ,noblecabal lero,
pude à nadie hacer agravio,
pues vivo en Ia cafería
del gran ganadero.Octavioj .
conocido.en ef teReyno
por fa : .nob leZi i -y : f i i tratoj
no cpnoacoefos tiaidoreSj,
vuefr
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vue f t róvaFor , vueftro a m p a r o ?
|ne valga , f e n o r ,aqui. . I
rLif¡ Pues que iohabeis e f c u c h a d ö -
<iefem1ed,vucHT;as perfbnas.
GiI. Y Gilote etlá à tu lado.
Lìf. Mueran , Gilóte.
,Mete*ilos à. cxcbilla4as naentr.&.
'j4fi. Ay de :rni l • ; : • ; .v' : .'-.
J f o V . S e a d m o n t e m i fagrado.
JLaur. Vayau''.en tu ayuda los cielos.
Lif. Rinde l a e f p a d a 3 vi l lano.
Saque LifardoÀ Aflolfo prefo.
j4ß. Rendido eftoy 1 tus. pi.'s.
C7//.Graduado efta.de; galga
fucompaátTo porDios .
i iyr-Atale 'muy'bien lasmanos,
y en aquel robleq,uemiras,
dexale , Gilote, 'ata 'do,, : , v i
y v o Í v a m o S a l «aftillo
coneL,;q,ue fabcFaguardo
quien c S 9 y pOrquevenian
à cometer efte agravio.
GiI. Camina, cuerpo de Chrifto.
^jl..Caftigome e l < H e l o fanto.
Laur. La v ida , feñor , os debo.
Lif. Tanto rae habéis obligado,
que fuera un mundo Io mifmo.
GiL Bueno ferá , que de efpacio
nos fa Igamosa lcanu i iOj
vaya delante guiando,
Lif. Dices bien, yo vivoeerca>
iieis conmigo, queyamos
à folo que conozcais>
que os quiero dexar en falvo,
y faber áe eftos traidores
el defignio.AdHr.Envueftras manos
pongo mi honor y mi vida.
GiL Cerca del camino eftames.
3)ent.Silv, Gilote y Lifardofon.
jtf>wr.Quc dices Silvia, Lifardo?
pá ra l a carroza, tente.ví/^d /4 voQ
GiI. Lacarroza, y terite, malo,
feñor? Lif. Qué dices? GiI. Anarda
y Silvia. Laur. Quien es i
GiI. Llegaron ;
à conocerños.Z./^ Quédices? ,
G//..Que'te vieron c«n los diablos»
Lif. Señora, apartaos de aqui ,
j u f H o a aque l los olmos> blancos
me aguardad;, que' una rnuger
à q u i e n q u i f e , : e f t o y c u r b a d o i
GiI. Mira que Hegan j f sñor .
Laur. D e q u c e f t á s alborotado?
mi honor.me afegura.
Lif. Es cierto,
m a s e s el fucefo largo,
retíraos por Vüeftra vida.
Z<tar^-Porque vos guftais.v-lo !iago.
<Fafe,yfalen Anarday Silvia.
*dnar. Hoy h e , d e a c a b a r i a v i d a ,
d'exaine ,Si lvia . A'/^-'Repara.
Anar.,Con dama Liíardo
 5 cielos!
Lif Mi b i en , mi feñora, .Anar.daj
vos defta fuerte'^BíJn Ha5 traidor(
' rob-adorde toda el alma,
f a l fo , a t r ev ido , alevofo,
fin nobleza , ni palabra,
mal caballero, villano,
f in honor, honra, n i f a m a j
amante vil
 5 novelero,
fin firmeza, ni conftancia,
fin verdad y fin amorj
tirano fiempre à mis anfias,
l a d r o n f i n p i e d a d , n i ley,
cruel, aleve. Lif,Y& baftan
tus rigores, di , feñora,
por quc de efta fuerte tratas
mi lealtad ? AnAr. Bien difimulasj
llevas contigo una dama, .
que yo eftoy viendo de aquij
aunquecon t razavi l lana
Gilote quiere encubrirla,
vil alcahuete , que trazas
eftascofás en mi ofenfa,
y me preguntas Ia caufa?
Lif. Yo dama { mira , feñora.
Anw. Que de miraros fc acaba.
mi amor. Lif.Qaé d i c e s ? ,
Ci A*KT.
Anar. Que hoy muero
al pafo deini defgracia.
GiI. Bercebú que Ia hable ahora.
SiIv. El bellacon como calla.
Lif. Mi bien , feñora , repara
del amor zelofas anfias:
aquella muger , que miraSj'
es Hiia honefta ferrana, .
que vive cerca de aqui,
que pretendiendo roballa
unos ladrones.^Aíjr.Ladrones?
disfrazada cortefana
es fin duda. GiI. Si yo valgo
por teftigo. AnAV. Pués tu tratas?
vi i l ano ,de hab!ar a q u i ?
<7/7.DigOjqueno digo nada.
r ' s* ^ i i • n _ . •
A Io qae olligan los zeks.
Ana,r. Quitaréte yo mil vidas%
Lif. No puedomenos.Éjf/.Yaefcampa»
Anar.Y efo no es amor? Lif. Si es»
pe roesamor q u e n o p a f a
del honor q u e a t i te debo.
Ana,r. Iréme yo , pues nie traías
deefta fuerte. X?yXloras?^»dy.No.
Lif. Aunque lagrimas derramas,
que f o n q u a n t o decir puedo>
en los ojos de una daiua,
no podrán quitar d e i n i j
que y o d e x e de.amparaJla;
mas tu que te vuelves bufcaS
fin duda alguna mudanza>
y tomas efta ócafion.
Anar. Es ya muy- vieja efa traza.
Lif.Que no ha he v i f t o en mi vida, Lif. Efto es, Anarda, finduda.
íino ahora. Ci/. Verdad clara.
¿tf»<m Qué no Ia conoces ? Lif.No,
SiIv. Bien puede fer. Lif. Efo pafa.
AnAV. Pues volvámonos fin veiIa,
que con eftb es cofa llana,
que fofcgarán mis zelos»
'Lif. Noes cortefia à una dama./
Anar. Ya tenemos cortefias ì
dixifteis que era zagala, '
y ahora dama. Lif.No es bien>
que fi à veila. An&r. No , Ia cara
no has de volver à los olmos,
porque ya fofpecha el alma
Ia verdad defte fucefo.
i^'St-de mi fe a"mpara Anarda,
quieres que Ia dexe foIa?
¿ÍKar. Pues quando fola quedara.
Lif.Cc>mo fola? eftásen ti?
GiI. Efa fuera acción muy baxa
Anar. Qué me dexas?
Lif. Si, quéagua rdas ?
^w.Ha>cruellL^Que ya teentiendo.
^iB.Ha,falfolZ/yrHa3mudableingrata!
Anar. Eternamente me veas.
Lif. Yo cumpliré tu palabra.
Anar. Ni me efcribas. Lif. Yo Io haré.
Anar. Ni meveas>Lif, Cofa es llana.
^in.Ni elpenfamiento. Lif. Tampoco.
AnSz acuerde de mi. Z,//No, Anardaj
no fe acordará. Anar. Si vuelves,
t ra idof t j in famej à mi cafa.
Lif. Qué no volvéréjamas.
Anar. Si à Silvia. Lif. Cofa efcufada?
no veré jamas aSi lv ia .
Ano,r. Si tu firma alevey falfa
veo. Lif. Que no Ia verás.
^»«r.Silvia,quémeabrafaelalma!Ap.
fí eftás e n U n g r i a u n h o r a .
Lif. Quieres que Ia llame \ ^»4r.,Qué£ Lif. Por tu gufto he de ir à Efpaña^
qoe Ia llame&í toda el alma
fe quiere falir del pecho :
ha, tr ,aidorS vamos à cafa.
Lif. Con Ia ley de caballero
he de cutriplir con llevarla.
jí»ar»Como. llevarla ì qué dices?
£if EKo e^tae efcuchas_, Anarda.
An&r. Abrafaré tas favores
j tu retrato. Lif. Y las cartas
y billetes, que, es razon.
>f*wr..Y;_fi los que tienes guardas,
Lif. Serán liforvja ciet viento.
Anttr* Y fí me efcribe& de Efpaña.
Lif. Que no verás letra mia.
An*f.
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en quejarte de Lifardo.
AnAf. Quien es aquefta muger ?
GiL Dime tu quien puede fer?
fu modo honefto y gallardo
no dice que es principal ?
à Dios .LfyrEl teguarde ,Anarda . y4»*r.No3traidof3 f udama ha fido.
nar. Vén , Silvia , que voy perdida. GiI, Que no me aprietes te pido.
''• " ' ' fS"anfe. SiIv. El alcahuete inf.rnal
bien difimula 5 Ia vida
ha de dexar, GiI. Silvia , tente.
Silv. Ahora el caftigo fiente ?
quien es Ia dama ? Gi/. Oprimida
mi verdad, qué he de decir ? ,
he de infamar à una dama
contra fu opinion y farna?
Anar.D'uO) infame.G//.He de mentir!
Anar. Tira, Silvia. GiI. Vive Dios,
qae no sé nada. Anar. Villano,
di Ia verdad. G/7. Ten Ia manoj
no he de falir de las dos
con v ida , quedito j tente>
que yo diré Ia verdad,
afloxa , que es necedad
no remediar tu accidente2
Digo, pues» qae nri.fenof
de fecreto quîcre bien
à efta muger, y el defdera
que u.fa contigo es rigor> .
nacido de no queferte :
es fu dama luz y norte, /
y Ia llevaba à Ia Corte
con intencion dc no verte
mas en fu vida, yde aqui
Salen Atiarda y SiMa
 } y traen à Gi~
lote de hs cabelles afido ò arrafi
trand@.
'Anar. Morirás3 v jven los cieloSj
fi no dices Ia *erdad.
G// .Yo Ia diré , tén piedad.
Anar. Nunca Ia tienen los zelos.
GiI, Pefar de mi > Ja ocafíon
tomafte por el cabello.
Anar, Gilote j yo he de fabello.
GiI. Digo que tienes ,razon
rAn*r. Si por terceros me hablas.
Li/. Yo rogarte por terceros ?
quieres mas ? Anar. No.
Lif. Pues quc aguardas í
Anar. Que con eftas condicíoneS,
]
Ana,
SiIv Sazonada va mi ama.
CiI, Guárdate , Silvia
 5 :por DioSj
que va tocada de rabia.
Lif. Se fue j Gilote ? GiI. Pues no ?
iba tan defcfperada,
que cMitiendo ha defer fu muerte.
Lif' Qué raal hice ! .
GiI. Qué haremos ? Lif. Vaya
efta dama con nolotros
al caftiSlo. GiI. Linda traza:
al caf i : i l lo? Lif. Si3 Gilote,
alli ha de faber Anarda
Ia verdad delee facefo;
porque aunque me lleva el alraa,
efta feñofa detiene
mi amor \ adelante vaya
el traidor , porque con eño
quedará defengañada.
GiI. Por Dios que'has quedado bueno$
mas. Lif. Qué tenemos ?
GiI, La; eftaca
del vi l lano, y !a de Silvia>
que es grandifima bellaca.
JORNADA TERCERA.
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falió con aquefte intento.
Defcubrióme el penfamiento ,
folamente para mi :
Yo prometí de callar,
como criado difcretOj
mas veo que efte fecreto
no rne debe de importar,
pues el cielo rne ha tratdo>
à tus jBianos j ella es
tu enemiga
 ì y porque eílés
de tu Lifardo atrevido
ven-
vengada/coïiio muger
de va lor , échala luego ,-.
dei c a f t ü l o j y ponla fuego,
porque eñe es mi parecer.
Tienen tres hijos, íeñora.
Liw<j.Tres>que dices?é?j/.Tres por Dios>
yo vide nacer los dos.
¿í«4r. Y d o n d e eftaq? GiL En Zamora
eftá e l u n o j otroeis Turquia.
Ana,r. En Turquia? GiL Es el mayor,
que Io cautivó Almanzor,
y Io l l evóàBerber ia .
Yo te he:fido muy leal,
y aL i f a rdo he defvíado
defte amor ; iwas foy criado,
remediar no pude el mal.
L i f a r d o e s un novelero,.
un loco , un falfo , un taymado,
. ha fingido que te ha amai3o,
nocon amorverdadero. .
Reconoce í»i lealtad,
y pues eres mi feñora,
dexame por Dios ahora,
pues te he dicho Ia verdad.
SiIv. Ahora sL^w<zr.Triftc fuerteÍ
ha fingido ! qtsé hede hacer?
Silvia, falga efta muger
luego delcaftillo.Sj/*. Advierte,
que viene Li'fardo aqui.
<?// .Jefus, .y Io qué he enredado!
hoy muero como criado,
que dixe Io que ti.ó ví. 1
Sale Lifardo.
'Lif. Eftás ya defenganada,
Anarda hermofa y divina,
de nii amor?
rjínar. Q_uc haya eftos hombres
en el mundo!nunca ©Ividas,
Lifardo , tantos engaños?
Es pofible que me digas
fi eftoy ya defengaíiada?
y a l o efto.y de aiienemiga,
ya. lo. eñoy de tus traiciones»
ya Io eftoy de cus mentiras;
A Ib que obligan los zelos.
llevas Ia dama de aquí
à l a C o r t e , p r e v e n i d a :
eña traicion por tu pecho>
que fiempre à mi mal fe aplica;
encargas ette fecrefo
- à G-ilote, que no diga
tu inconftancia y tu traicioc,
y con palabras fingidas
me enamoras y requiebras !
fíendo tu infamia tan hija
de tu engaño, que à un criado
Je defcubres eiias tnifinas
palabras, y é l recatado
te aconfeja , y te defvia -
de mi agravio 5 y tü , villano^
en tu vileza porfias.
Tienes tres hijos, que eI uno
Ie llevaron à Türquia
cautivo , y oíro en Zamora,
y los demas en Ungria. .
E l m e Io hacon tado todo>
temíendofe de mis iras,
doliendofc de mis anfias: :-
Lif. Bella Anarda , no profígas:
vén acá, Giíqte, tu
has contado eftas mentiras?
GiI. Yo, feñor ? pues tu me tienes
por hombre à mi , que yo había
deconta re r tosearedos? ,
Anar. Aqui delante de Silvia
dixo ahora efta verdad.
GiL Nada dixe : negativa. ap.
Lif. Yo tres hijos ? yo en Zamora
el u n o , y o t r o en Turquia?
Mira,mi bien5que meagrayias.
ytf»<zr.Por queno refppndes,Silvia?
SiIv. Qaétengo de refponderi
Gilote Io dixo. GiL Mira,
f eno r ,que te vuelven loco.
Anar.Hn ,infame, niegas las mifmaS
palabras ,que me dixifte I ;
GiI. Nada dixe : 'negatiya.
T u d i x i f t e , que efta dama
es de Lifardo querida;
yo
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yo te dixc que no era:
tu dixifte , que ella mífma
Io moftraba en el feinblante;
yo t e d i x e era fingida
iiufion : tu me dixifte
que no l o e r a ; a q u i S i l v i a
dixo j yo Io sc tanibien :
tu dixifte j t i ra , tira
de l , eabe l lo jy fin piedad
me dexafte à letra vifta
e a l v o j dixifteme luego,
que todo el cafo fabias:
yo te dixe , que à efta dama
Lifardo no conocia," «
ni yo tampoco ; afloxafte>
porque Lifardo venia :
mi ra .qué t ieaenque ver,
fi bien el fentido aplicas,
: unas razonescon otras?
yo no foy hombre de ciíkaas.
Lif, Efo creo yo muy bien.
Sale Laura al fano, y detienefe.
Zá«^.Voces de Anarda y de Silvia
fon fin duda , y con Lifardo,
íi no me engaña Ia vifta,
y el oido , fcn ; los zelos
de Anarda fe precipitan
à feniejantes acciones,
peligro coiTe mi vida,
porque una itiuger zelofa
es una fierpede Libia:
f ; t l i r d e a q u i me conviene.
An&r. L i i a r d o , e l amor me dicta
que osdefengañe , yos ponga
folo en vueftra esfera mifma :
parto inú t i l lois de un monte,
cuyo pr incipio mc obliga
à repetir otra vez, :
para humi l l a r ;vuef t ras iras;
del pecho de v u e f t r a m a d r e
os robaron enemigas
HianoS} pobrenacimiento
tenéis , pucs Io mas que obliga
á vueftra nobleza
 ? es
un monte, una caferia,
Bn arroyo ^ y quatro fauces,
ana caoañapagiza,
emulación del palacio,
q u e d a f i e m p r e l o q u e c r i a .
Quien f o i s v o s , fino un villano
ruftico , que de Ia encina
fe alimentó vueftro s é r ?
Qué profapia y qué hidalguia
podéis alegar, fi apenas
fe fabe? Si . fe averigua
que legitimo no fois ?
pues naturaleza efquiva,
como cofa defechada,
os arrojó de sí mifrna
al pecho de una villana^
fin ar te j ni policiaj
quando el lugar faqueó
mi padre ,que eftrellas pifa,j
robó en vos una alma tofca,
que con el trato pulida
de Ia crianza , moftio,
como el diamante en Ia miua,
inageftad , mas defcubierta
Ia verdad , piedra fingida,
y fin valor fois ahora,
que ha engañado con Ia vifta,
que acude à fu natural
todo quanto el cielo cria.
Idos luego de mi cafa;
bufcad , Lifardo , Acogida '
en cl monte , y recorred
à vueftra pofada antigua;
fabed quien fon vueftros padres,'
y humillad las fantafias,
q a e d e f t a f u e r t e f e a b a t e .
Ia foberbía y tirania.
Sacad efa ratiger luego,
n o e f t e e n e l c a f t i l l o u n , d i a ,
ni una hora , que ella fola
os puede hacer compañia. , ;a
Efto os dice Ia que un tiempo
os amó como fu vida, , ; : j
mas trocada de los zelos,. e >
tre-
trocó en fana las carícias,
porque vueftro amor conmigo
p r i v a b a j m a s y a n o priya. Vafe.
Laur, Cieloj, qué es Io que efcaché !
GiI. Puede hallarfe taraviHa
i mayor, que Ia de unos zeIos?
Poco à poco fe deslizan
mis pies de aqui, que miamo,
aunque cal!a con Ia vifta,
rayos arroja de fuego,
y fi el enredo ò malícia
liega à entender, puedefer,
que Ie fepa raal Ia encina
que Ie dixo A n a r d a , y v e n g a
poco à pocoà mis coíHllasj
porque en los pagos de veras
todas las
A Io que obligan los zelos.
fin competência , ní envídia.
Mis altivos penfamientos
fon j Laura , ya que me obliga$
à dec i i t emrê pafiones,
y à con ta r temis defdichas,
hijas del aguila parda;
pues tanto fe precipita
el vaelo de nai grandeza,
que eh Ia region mas altiva
al foJ Ie debe los rayos
Ia vana prefuncion tn5a,
Laur. Lnz de quien fuifte no tienes I
Lif. No j Laura 5 no, Laura mia:
el padre de Anarda fue ¡
rayo en toda Paleftina,
General fue defte Keynoj
faqueó, Laura, unavilla,
y me truxo pordefpojo.
c o n Z a m o r a y c o n T u r q u i a . P^afe. XiAHr.Quédices?L?y?Queeftareli^uii
me dexx5 quando murió,
gracias fon frias.
Bravos enr.edos he hechó
Lif. Quc efta mi fortuna fea!
Laur. Lifardo ? Lif. Laura divina ?
•Laur. Con quien eftás difguftado?
Durala paíioii ant iguad
Es Anarda ? Toda el alma
entreel gozo y alegria
fe quiere falir del pscho:
qué es Io que mis ojos miran! af.
qué ha efcucljadoelalroa,cielos!
El corazón que me avifa !
Lif. Efcuchafte à Anarda ? Laur. Si.
Lif< Pues qué ,quieres que te digá?
e s m u g e r , y ettá zelofa,
y claro eftá que no obliga
à fktisfacerfe un hombre
de una dama , que ofendida
fe juzga ea fu penfamieato.
Laur. Sabes tu lo que me admira?
tu nacimiento,Lifardo.
Lif. Ay Laura ! fuerte enemiga
me encubre quien foy ; mas yo,
que Ia mageftadaltiva
d e m i efpiritu valiente
tábalta deidad Ie infpira,
que ella mifma fe ha juzgado
que yo e n e l pechotraia.
Efte circulo de oro>
en que eftan letras efcritas,
que nadie puede alcanzar,
fino es quien fabe fu enigma :
efto es como digo
 f Laura .
L&ur. Cielos, qué es efto que uvran
mis ojos ! Lif. Que' tienes, Laura?
Ia color tienes perdida?
de quc te has turbado ? lloras?
qué tienos? de q u é f u f p i r a s ?
Laur. Lloro de verte¡, Lif<trdo.
Lif.^o sé que encubíerta enigma
tienes parami,que::-Ld«/.Bdfta;
ay Lifardo, noprof igas ,
yo séquien eres. Lif, .QLué dices \
Laur. Que mc efcuches.
Lif. Tengo afida N
el dlma de tus palabras»
Laur. Oye pues tu ettirpe mifma.
Iberio, à quien Ie llama
Alcides toda Europa, cuyafama
toda África venera
gran Duque de Belflor^ que hoy ea
iaesfera del
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del a3to firmamento
goza divino y foberano aGeato.
Tuvo ana hija fola,
en el brio Efpañola,
Roraana en Ia cordura,
Francefa en Ia hermofuraj
Ingléfa eu fer fevera,
Flanjeucácn el va!or,tan verdadera
hija de Ia fortuna,
que fue defde Ia cuna,
por decreto dcl ciclo,
cifra dc p.rfeccione$ 'en el fuelo.
TaI fue fu veutura,
éj atras quifo dexar à fu hermofura;
njal ini fentido empieza;
quando fe vió con dicha Ia belleza?
A fu Eftado vinieron
muchos que pretendieron
íu bcl!eza , y fu mano,
fuef tado y fu hermofüra;
Io poftrero fe tuvo por locura,
que amor , Dios fin fegundo,
hutni l laer lnteres^ybate el mundo.
Seis años, feis inftantes,
que asi llaman amantes
los figlos j Ifabela
en querer fe defvela
al Duque Octavio, 'ay cielofcj
quanto pueden los zelos!
pues el Duqüe zelofoj
viendo que el fer fu efpofo
fu fuerte Io impedia,
trató eon ella un dia
de ^tropellar el modoj
confejo fiempre del amor en todo.
Y una noche , que en ella
Ia mas efquiVa eftrella
reynaba defde elcielo,
y era fifcaí perjudicial del foeloj
Ifabela , que' agravio !
aguardaba en Octavio
el nombre de fu efpofoj
el velo obfcuro> eI parto teaebrofo
de Ia noche, que horribkj
fi?ra, obfcara y ferríbk
al mundo fe naoftraba,
pues Etiopia en cJla faoftezabíí
Oyó Ia voz de un hombrcj
( aqui es bien te afombre)
p"ues ciega y atrevida
Ie tuvo por aliento de fu vida*
nías como ciega êÃaba}
Ia mifmaobfcurídad lagobernaba:
Con palabra de efpofo
el Páris aIevofo
triunfó de fu herraofüra,
fiendo Ia nochefa niayorventmr«í,
Btas en aquel inftanta
el verdadero amante
el palacio violado
pisó mas altíradoj
Lifardoj à fu enemigo
quifo darle .e'l caftigo,
que el cafo requería;
pero Ia eftreUa ímpia
fobre darle ei agravio>
dió vidaal robado^y Hiuerte à Oc-
tavio.
El palacio fe altera,
Ifabela no efpera
el lance deídichado»
porque fumifmaocaGonexecufadoj
apenaSjpues , Ia aurora,
quando eI foi enataora
con Ja luz que delante
leeftá bebiendbeicandido diaman-
te,
al mundo avifo daba
de Ia llama mayor q Ia aguardaba»
y ya Ifabela media
Ia cana efpuma de Ia esfera fria,
y en un ave de pino?
veJaspor alas j y por p!urru liao>
tomó puerto ea Ungria;
efta tu madre fue ) pues defde <¿l día
de fu defgracia, el ciclo
por fuyo te dotó para conü
de fu pena, ta madre
D
A Io qtte obligan los zelos.
fuelaDtt<quefa:fnasquieafaetapa- GiI. Vive Diosjque fi Ia muerte
folo cl cielo Io fabe; (dre v,iaiera al caftüio hoy3
y efte ca fo tan grave queno Ia temiera tanto,
Io sé, porque el fecret0j corno un juez pefquifidor;
ò Lifardo difcreto, que por Dios que nos ahorque
rae declaró Ifabsla, fin ninguna inforina:ion.
y porque fe defvela ~ Z i y T E f t a s i o c o f G / / . Y o L o h e v i f t o j
tu fent ido,^pues vea y l o han vifto mas de dos.
que f e igua l ae ldo lo rCone lde feOj ¿ / ^Puesquéhas cometido tu
fabe qae yo::- Lif, Detente. para ían grande r igor?
Laur. Sin duda viene gente. GiI, Bueno es efo í es inenefter
JLif. Gílote alboretado mas que }a fama; y l a v o Z j
aquiiarraelavidaaquihalIegado. para fentenciar el juez.*.;
Sale CJlete temerofa. Lif> Laura> efte necio quitó
GtI. Señor? Ia mayor dicha à mi vida,
Lif, Que tienes? qué es efto! Laur. De eípacio fabrás quien fo/.
CiL Perdidos fornos por Dios. Gz7.Juez coñinígo? j u f t i c i a
Hf,Come perdidos? qué dices? por Gi lo te? no por Díos,
CiI. Grande mal. LaKr, El corazón fi yo puedo , no ea ínis dias,
fe me ha faltado del pecho. faldré del caftJllp hoy. Vanf&*
'JLif.Qpé hay de nuevo tGil. La mayor Salen Anara,A , ^eyy Ricsrdo.
defdicha. Lif, Qué
 a viene Anarda ? Anw, Digo, feñor, ^cj,Noos turb|iSj
GiI, Otra foruina peor. ni teogais à novedad
£*y?Oye, efcucha, dióla acafo efta venida, eftsmad,
aquel mal de corazón _ Anarda, el cafo qie veis,
qee füelc da lJe? <ji7.Qae es rifa> Yo vengo à ufar del poder ,
nunca tal Ia fucedió, de mi grandeza ¡ y primero
áocreasen los defmayos, de Vos iaforœanHecjuie.ro,
que fon hechisosde amor. porque.pretendofab'er
^Lif. Deíefperófe ? GlL Efto es buenOj que getue tenéis cn eafa3
no eftrenó ningan balcoa. porque impor taa iHÍcorona .
Zî^Han robado Jos ganados? AnAr. A vueftra invicta perfoiia.
CiL Mayor mal. Lif, Como tnayor? Ary,Todael alma fe me abrafa. *jp.
Gil.VAífíonos luego de aqui, ^»áf.Quien no dirá l a v e r d a d ?
Lif, Qtìé hay de nuevo ? Rey, Creed
 ? Ar,arda divisa,
GiI. Ahora entró que efta aceson tan peregrina
en el caftillo del Rey es efecto de pÍedad:
u n j u e z pcf<]uifidor à honraro$ vengo, que fue
coi)tranofutros.JLzyiPuesbieal vueílro padre deudo mio.
es da Ia turbaeioii? An&r. De vueftra grandeza fio»
fin duda q«e por el hombre como tau claro fe ve,
que prer.dimosvienen.GíV.Soy rne rcedf iempre jmaSj fe f io r»
. de parecer que Ia echemos Ia gente que en cafa alcanza
delCíiAiHo. A;^Aquefo 00. mi fayoij es de labraaza,
ge«-
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genté ruftica en dgor :
vive Lifardo conraigo>
coa quien pretendo cafarme.
Key, De efte pretendo informarme,
^ iV.Ef tees , fenor , tu enemigo.
Jtej.Quien es? Anar. Es un caballero
deudo.mio.J?ey.Yohefabido,
que anda ahora divertido.
AnAr. Que Io fabe el Rey infiero <tp.
Io de Ia datna > y aqui "
hay ocafiart de vengarmej
dél puedo feñor quejarme,
Rey. Dccidtae el fucefo à mi,
qüe pondré rernedio en todo,
AnAr, Ha traido una muger,
Rey. Efo pretendo faber :
efte es mas difereto modo; <tj>.
pues es acafo fu dama I
porque ferá granlocura
fer ingrato à efa hermofara.
fcf«¿r.Laura pienfo quefel l* inaj
sias es nombre disfrazados
fegun yo tengo entendidoj
Jufticia, f enor , t e pidoj
p_ues à hacerla habéis llegado
al caftillo. Rey. Efcucha , di>
es fu dama \An»r. Síjfeñor.
'Xey. MaI h a p a g a d o tu amorj
Rícsrdo : no eftoy en mi. ap.
Jf/c.No es l a>Df ique ia^ fenor j
que te engañó ta defeo.
Rey. R jca rdo> mieagaño creo.-,
Rie. Señor, pues efe traidor
dió muerte à AftoÍ£b3mihernaanoj
por librar efta mugerj
que es fu dama. Rey, Puede fer.
Jf/c. Y senso por cafo î lano»
r • • e 'í e g u n a q u i m e Jarownc,
que con ella eftá cafado.
Jfey. Y efte amor > disne , ha durado
mucho? AnAr. Segun Io que sc>
t an to , f enor , jha durado,
que tiene tres hijos della;
mira p«es fí nli querella
con jufta caufa ha llegada
à tuso idos , yo muero
fíno reiBedias mi mal.
Rey. Será tnuger principaÍ.
Anar. Que eftan cafados inSsro
de fecreto
 } y fi es asi,
con mi efperanza perdida
hoy hétie perder Ia vida.
Rey. Dime, quiente dixo à ti
que era fu dama ? Anct'f. Señor,
• Gi lo te , qae es fu criado.
Rey. Yo pienfo que te ha engañado^
llamaIe luego : ha rigor .
Va. Ricards par Gilate.
de l©s zeíos 1 yo fabré
remediar , x\aarda, hermofa
tu. petieioagenefofa,
remedio en todo pondrc:
no digas quien foy.
Salen Silvia , Gikte y Rícarde»
Ric. Aqui
viene Giíote. CiL^o mueroj
à m i q u e mequiere e l j u e z ?
Rh. Pafad adeIafite..S'i/i'.Necio,
mira bien Io que refpondcSj
que para teftigo p5enfo
que te llaman. GiL. Yo teftigo?
^ey.Quien fois? G//.Soy un majadero,
pues defde que vos veaifteis
no me he ido à los infiernos.
Rey. Culpado os fentís. GiI, Si, feñor2
Ia culpa de todo tengOj
pues he aguardado efte lance.
Rey* Venid acá j que foís entiendo
criado, sí deLifardo..
CU. Eftais engañado en efo>
no Ie he férvido en mi vida,
Rey. Conoceisle? Cr*7.Ni lequiero
conocer. SiIv. Mira, .Giiote,
que te pierdes. GiI. Si me pierdo
porque digo Ia verdad
es otra cofa. Rey. Yo pienfo,
que os han de apretar ¡as cuerdas»
Gil* Mejor ferá que afioxeraos.
D 2 #ej.
A Io qus obligan los zeíof.
Rey. Efcudndjfle.G/V.Ya efcucho, Mey.Dc donde es efta rauger?
no séotra cofaos prometo. > 6il. De Ia Ciudad de-Palermo.
Rey. Por vida del R.ey que os mande
colgar de uria almena luego.
i7i/.Sin información? Rey.Sin ella.
GiLYs. yo Io d ixepr imero .
.Rey. Mirad bien Io que decís?
qué daraa en vueftro apofento
tiene Lt fardo? C7//.Senor,
efto no tiene remedio,
vaya de Turquia un poco.
'iRey Quédecís? CiL Decir pretendo
Ja verdad , efa muger,
feñor juez yo Ie piometo,
que como Io he dicho à Anarda,
para apaciguar fus zelos, ¡,
es cofa vieja en Lifardo,
que cofa de feis inviernos
ha qne fe conocen , tienen
Jiijos cofa de trecientos,
digo tres, que fon los vs"vo$j
que no fabemos de cierta
qKantos fon.
'<Rey. Pnes bien , hay mas?
CiLEAA preñada, y fofpecho
quees en los primeros mefes¡
parió un dia de San.Pedro
de Hn parto íoIo tres hifos>
y Ia comadre entendiendo
que no Ie quedaban mas,
fe fue à fu cafa , y en tiempo
de dos,horas arrojó
otros tres. jlnar.Q&e es efto> cielosí
Key. Sabéis vos fi eftan cafados ?
'CiI. Pues no ! conocíàfu laegro>
y rae hallé en Ia boda» '
-JCe> Vosí
CiI. Si, feñ.or.riS'í/y.Qué díees» necío?
fi'//.Laverdad digo>por Dios,,
yo he- callado por fus zelosj
empero fi el feuor juezs,
deb<ixo de jXiraineuto",
Míe pregunCa Ia verdad>
decilla ea ti>do> gretendo»
Rey. De allá Ia truxo Lifardo?
GiI Si , feñor.
Anar. Pues di, embuftero,
ha eftado Lifardo a l l á?
6"z/.No, uias efte cafamicntp
fe hizo por un retrato. ~
R%y. Ccmo? G*7.Coino?efcuche atento.
Hubo en el cafti l lo un hombre,
qué fe llamaba Terencio,
era raagico, y Lifardo
eftudió ef t j ciencia un tiempo;
Efte , como era hermano
de efta muger» vino à verîo
ün hermano del fobrino
del padre, l!araado Celio:
Efte tal traxo una hermana»
parec5da en roftro y cuerpo
al Cura ,v ió la Lifardo,
enamorófe, y al tienipo ;
rceJor , el padre del tio
de Ja tal muger, fabiendo
eftosamores, quitó
conia. auíência fu amor ciego.
Hallófe folo Lifardo,
y como viefe- Terencio
fu difgufto, hizo'al cuñado
de fu aguelaj que era deudo
de fu tia
 t que pintafe
el roftro divino y bello
de fa hermana ; efte Io hizo
con tan adrairable ingenio,
que dió Ia vida à Lifardo.
Fue por ella el bifabuelo,
del pad ra f t ro .de Ia tia,
truxola 5 que era hechicero,
en menos de feis inftarues,
de Ia C i u d a d d e Palcrmo,
•Celebraronfe las bodas,
hallaudofe a!liTerencio,
Ia t ia , e l c u ñ a d o , Laura,
el abuelo, el"bifabuelo>
el padraf t ro j Ia aiwger
Pri-
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primera5 él fbbrimj, y GeUo3 àeciararos cl fecreto.
yo , que fuimos t¿ftigosy
del tratado çafamicmo«
'Anar, Hoy fe acabó mi efperasza!
hoy nia: ierorx rmVdefeos!
Key. R ica rdo? jRic.Suáorí
Rey. Prended
à G)"lote j qae defeo
averiguar nías el cafo3 '
y traedrae aqui al moswento
à Lifardo. An&r. Muer ta k>y,
loca me llevan miszelos. Vafe.
GiI. Si te be dicho Ia verdad,
porqué , di
 5me llevan prefo?
Jfejf.Por f o l o q u e l a d i x i f t e .
CiI. Pues oye? que fon enreáos
quantos he dicho.^ey, Yaes tarde>
Ricardo, llevadle prefo:
quanto efte ha dicho es mentira,
que con e l t e r a o r y e l miedo
dixo cieníHÍldi fparates ,
y fcgiHi Io qae aqüi veo
fe han engañado ios ojos
de Ricardo^ aquefto es cieno,^a>tf.
Queda el Rey fol&
 } y fale Lifardo.
Rey. Efte fin duda es Lifardo.
Lif. G^rdeos
 } caballero 5 el cielo.
Rey¡ El mifmo os guarde. Lif,Si hará:
Tornaré priroero afiento
para efcuc,haros de efpacie;
^ue fois del Rey me dixeron "
un juez , y q0e al caftil!o,
veiiiscontra mi.jÇej.Sofpecho
^ue fabeis à que he venido.
'JLif< Saberlo por Dios dcfeo,
porque defde que veniñes
eftá el canillo revuc!tOj
y n o f c fabe Ia caiifa,
yccmolea! tad profcfo?
y me pre t io .de horabrehonrado)
f|ue me ha pelado os prometo.
JKty Y-o,tfs ve<igoa,prenderjLifardo,
con ordeji dcl Rey' , :y quieio,-
aunque es- caliti* «ü- o-piuio%
Lif. A prenderme à mi ? por qué 2
Jfí^.Porquehabeisun hombre muerto
en el carapo ,y por tener
en efte caftiilo ;m;ifmQ
una mttger j que es ia caufa
de eña muerte,
Lif. Yo ? Rey. Si , y vengo ,
à averiguar efta cauía
con tal notable iterato,
corao Io requit-re el cafo;
rnas de una cofa os ' a d i / i e r t O j
• y es > que os i ' tnporta Ia vida?
decirme , Lifardo , luego
quien es aquefta muger,
porque han llegado los zelos
de A n a r d a a oidos del, Reyj
y eftos cargos fon tan feos,
que manchan vueftra lealtad,
y acreditan vueftros yerros.
SÍ c o n e J l a eftais cafado»
diciendo fu nacimiento,
'iu calidad y .fu patria,
vendrá .à fer nada efte pleito>,
Éftos vueñros cargos íon.
iï/Refponder à todos quiero:
niego Ia muerte del hombre,
el eftar cafado niego,
que folo a A n a r d a he rendid»
Biisaltivos penfamíeníos.
Efa teiuger que decis,
n i y o sc íu nacíniientOj
ni sc quien e-s , porque folo.j
como noble caballero,
Ia libré de dos traidores,
que (tefcubr.írc à fu tiempo,
Anarda ,mr .ge r en fin
queq-uiere bien, con fus zclos
es habrá informadlo malj
efto e s q u a n t o di-cir puedo.'
Mey Piiesya oshe dicho queeílrfe
Ia fubilancia defle pk-ito
en que niedigais quíen es
efta muger, Lif. A iaberlo
' < i ««
que'Alo
os Io dixera,por Dios.
Rey. Efo foIo os lleva prefo.
L'if.Y quien me ha de ptenderìRey.Yo.
¿f^Vos,qBÍen fois? Rey.Uii caballero,
à quien dió eI Rey efta orden.
Lif. No veremo$ el decreto ?
jRey. Diómele el Rey de palabra.
Lif. Os creiftes de ligero;
toda Ia guarda del Rcy
fin firma fuera Io iacfrno>j
que perfona como yo} ;
quando fe llevara prefo,
era poca es&ra un hcrmbreJ
anduviftes indifcreto,
muy bieii os podcis volver.
Rey. El valor os agradezco,
que os he cobrado aficion>
pero yo por mi merezco
efte cargo. LIf, Decis bien,
mas es con otro fuceto.
obtigan los zeJos.
cuya foberbia prstendo
cafHgitr.L^TAvaeftrospíes
tenéis
 3 ò Monarca excelfo,
miefpada y vida. Rey. Yosé
que fabré Jo que defco,
quitándoos à vos Ja vida;
y porque fepais que puedo
finprendtrrt>s caftigaros,
traed
 5 Lifardo , al momento
efa muger ; retíraos.
Lif. Curaplir vueftro mandaniieat6
es ley en mi. Fafe.
Rey. ^ive Bios,
q u e a u n q n e peetendo loszelos
dsfiniular, gue me afarafo,
e ! ! a v i e n e ; e l penfamiento
¿•'he de execatar aiejor>
decirla quien es pretendo:
Gran Duquefa de > lelflor ?
S*le Laura.
Rey. Sois mas que unhidalgo noble ? L&ur, Ay 3b rai! Rey, Devano efecc*
Lif, Soy mas 4e Io que parezco
Rey. Quiea foisí Lif. Y*omifmo.
Rey. Valor ap-
tiene el hombre , vive el cieloJ
quanta colera traia
fe me ha quiíado con Verlo.
Dadme, Lifarílo, Ia efpada»
qae como amigo os Io ruego.
Lif. DeI Rey abaxo à niöguno
Ia daré , viven los cielosI
Rey. Ni al Capitán de Ia guarda ?
Lif.Ní aI Capitán.'-
2ley. Ni à Florencio ?
ferá encubriros deraá,
yosc cjuienfois.L<i«r. Caballero,
iHÍrad bien Io quedecis.
^ey.Ifabela fo is 9 eIber io
fae Vuef t ropadre , advertid
qüefoy.Laur.Qné es aqueftcijcieles?
Mey.El Rey de Ungria.Z,4*. Ay de zmi
quc efcucho? el Rey?
Rey. Yo fofpecho
° que os he vifto otra vez.
Lattr. Bien
prefumis. Rey. Octavio entiendo|
que os tuvo en fa compañía.
Li/Ni à F!oreacio,^ey. Ni à R.icardoji««r. No fois vos à quien los cielos
el validp defte Reyno ?
Lif. Menos à Ricardo. Rey. En fín
à folo el Rey decir puedo
que no Ia habeis de rendir ?
Lif. Tenedloj hidalgo, por cierto.
^é^rPues rairad q u e f o y elRey.
Lif. El Rey ?
Rey. S i ,y fo i sun foberbio,
un a t r e v i a o j u n vilkaoj
îibraroa de una borrafca ?
Rey. No profigais, foy ei naefmo,
no me defctibri con vos»
porque importabaelfecreto:
Cen el Rey eftais habUndo¿
yo sé bien todo el fucefo
de Sieilia. Laur, Gran fenor.
Rej. Efcuchad , qué caballero
es efte con ^uien veaifteis^
fue
JDe Don Francisco de Zer&te.
que imagino es -vueftro deudo?
Lifardo fe llama, y tanto
femiré que Io fea vueftroj
como Io requiere e! cafo,
porque eir cl hacer pretendo
un ca f t igo , ' no os turbeis, ,
que firva à îodos de exemp,I0>
i n i p o r t a q u e rjie digais
fí eide aoble.naciíHÍento",
porque 'aauera como noble.
L&ur. Qué .niuera , feñor ?
Rey, Q'a.c es efto ? ap.
mucho fiente efta muger, ,,,
ciertos mis rezeLos fueron,
calla de I(abela el nombre,
Ia Duquefa es efta, cielos»
fia duda que efíaa cafados: ; ;
los dos 5 Ia coîera entiendo
^ u e h a d e d e c i r m i p a f í o n ,
pero moïiraa priœero
los dos.Xá«r. Pues porquc, fenor j
toda me ha cubierto un yeioj ap.
: .merece
; muerte-Lifardo?
Rey. Porque es t ra idorquando meaos.
i,Aur. Traidor, feñor? Rey. Laura sí:
yo foio à p.renderlo vengo,
mirad íI es grave eí delito?
'L!orando eftá ; vive el cieio ap,
que ha defer Troya el caR:illo..l
Lattr. Pees, feHor,quitad primero
un vida.
Rey. La vueñra ? La»r. Si,
echó nsj defdkha el fe!lo.
Key.T&nto os importa*Lifardo?
Lnur, Tanto fu vida defeo,
que para quitar , fetior,
]a fuya. Rey. De efpacio zelos. ap.
Lattr. Habéis de empezar por m¿
à manchar el liiapi'o acero.
Rey. Es prenda vueftra I
La%r. Es , feñor : :-
Rey. Ds priefa
 3 Laura , que eípero
con cuidado k v,erdad,
JLa%r. Ms hijo.
Rey. Quiea? ,hijo ^fueftfo ?
Z,«»r.No os diso Octavio mi hnloría?
Rey. De quien fois à .faber vengo.
Let4r. Pues fi Io fabeis , feñor,
Lifardo es mi hijo. Sale Ricardo.
Rcy. Sueño ?
KJcardo ? Ric. Señor.
Rey, Traed0,
a q u i - a mi prefencia luego
quantos hay en el caftiüo.
Lanr. Ay de mi ! que' efcucho, cielos !
Rey.Vuefao hijo? Ltiur. Gran feñor,
las rcdillas por el fuelo,
o s p i d o , como muger
defdichada j que primero
que deis Ia muerte à Lifardö*
Rey. O qué raal fabeis mi intento,
a-lzad del fueíOjDttquefa:
vueftro hijo esefte?£;««r.£ntíen'4o<|
que anduve mal en deciüo,
roas ya no tiene remedio:
Lifardo es
 5 feñor 3 mi hijo.
Rey. Loco me tiene el conte-nto;...<ap.
f a b e L i f a r d o q ü i e n f o i s ? ,
Zi««r.Noj feñor. Rey. Hacer defeo
raas dilatado el placer.
Salen toaßs.
Gil. Juez es el Key
 P ya no tenge
redencion>.clnos ahorc*.
ReJ. Lifardo? ¿j/.Señor.
Rey. Los ze3os
de Anarda fueron baftantes
à dar luz à mis intentos;
yo roe refuelvo à llevaros»
como ya oshedicho^prefo,
porque à quien diftes, Ia muerte
era el mejor caballero
de mi cafa. Anar. Loca eftoy,j
de todo ia culpa tengo.
Sil? Ay feñora j por tu caufa
lie-tan à Lifardo prefo.
^iB4r.Yomorirc. GiI. MiraaSilvÍ8? '
a !.> que obligan los zelos.
LiC dan fe-ñorj vos no decís,
que
yque con fo!o el nacimiento
de Laura me dais p o r I i b r e ?
Rey, Efe es folo mi defea.
Lif. Pues quien mejor Io diráj
que el homicida foberfaioj
que eseí hombreque decís?
GiI. Silvia j qué enredos fon eftos?
Sale ^flolfo.0
Rey.Qué es Io que mis ojos veo?
A f t o i f o ? Afl. Señor.
Rey. Qué es efto ?
Ãrt. Mi hermano aqui ? muerto foy!
Li/, Efte, fefior > truxe prefo,
porque en el campo con otro
darle Ia muerte quifíeron
à Laura, llegué al inftante,
faqué, feñor J ;el acero,
y l ibré à Laura del daño»
•^$.Ya que los eielos quifieron
porcamino t a n e x t r a ñ o
dar luz à nueftros intentos,
yo» y mi hermano, gran feñor,
por Ia ambición defte Reyno,
a l a üuquefa q-u'ifimos
dar muerte 5 mas quifo el cieíOj
por Ia mano defte hidalgo,
foc.orrella} vine prefo,
gran feñor, à e f t e c a f t j l l o j
d o n d e e l deli to corifiefo.
Rey. Ricardo ? Ric. Scñor , Ia vida
folo puede à tantas yerros
fa t i - facer : Ia Duquefa.
Lif. Que Duquefa , que no entiendo
vuef t ro dcf ígn io j f ies Laura?
Rey. Lifardo , no efteis fufpenfo,
Ja Duquefa de BeIflor
es Laura, Lif. Laura? qué es efto?
efa feñora me ha. dicho
A Io qué obligan los z¿Íos.
ã mi Laura con fecreto,
que es mi madre. Rey. Bafta ya,
que el corazón en el pecho
no cabe ya de alegria:
Lifardo j Ia que eftais viendo
es vueftra madre , y yo foy
fuefpofo.
Laur.Mi efpofo, cielos!
Rey, Conocéis , Laura , efte anillo ?
Laur. Si no me engaña el defeo
cfte rae fal tó Ia »oche : :-
^ey.No'proGgaisj ' foy el mefnio
Qüiß goz'ó vuef t r a hermafura
con ei nombre de otro dueño.
Vueflro eípofo foy Duquefa,
y vos j Li!ardo difcrcto,
m i h i j o ; y pues ha querido
p o r e f t e c a m i n o e.1 cielo
descubrir tantos enganos>
dadle Ia mano al mottiento
à Anard:i , pnes por tener
e l la ,y y o t a n jaftos zeloSj
se ha defcubierto efta hiftoria,|
à pefar de tanto enredoj
pero Rieardoy Aftolfo
falgan defterrados. luegOj
fi à vos os parece bíen}
Lifirdo j de to*!o el Reyiio.
Lif Efta es mi mano. Anar. La mia
con el alma. CiI- Silvia , es efto
algo que. toque à Turquia ?
^i/j>.No,que quanto veses ciertOj
y no mentiras y ernbuftes>
como de' tu calvatrueno.
GiI. Pues fi es asi , con mi mano,
quc tambien te Ia doy, demos
fin à Ia Comedia , Silvia,
4e à Io que ot>ligaa los zelos>
F I N .
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